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Debate de investidura del candidato a presidente de la Junta de Extremadura. 
SUMARIO
Se inicia la sesión a las 10.00 horas.
Toma la palabra el señor Monago Terraza, del Grupo Parlamentario Popular (PP).
Interviene el señor Jaén Barbado, del Grupo Parlamentario Podemos Extremadura.
Toma la palabra la señora Domínguez Paredes, del Grupo Mixto, Agrupación Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía.
Contesta de forma conjunta el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, señor Fernández Vara,
a los distintos portavoces parlamentarios.
El señor Monago Terraza utiliza el turno de réplica del Grupo Parlamentario Popular (PP).
Turno de réplica para el señor Jaén Barbado, del Grupo Parlamentario Podemos Extremadura.
El turno de réplica del Grupo Mixto, Agrupación Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, es utilizado por la
señora Domínguez Paredes.
Duplica el señor Fernández Vara.
La presidenta de la Cámara indica que se iniciará la votación, que será nominal y pública, por llamamiento,
del candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura.
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Sesión Plenaria nº 2. Segunda reunión
Celebrada en Mérida, el miércoles, 1 de julio de 2015
ORDEN DEL DÍA
El secretario primero de la Cámara, señor Romero Borrallo, procede al llamamiento nominal de los
diputados y diputadas, votando en último lugar los miembros del Ejecutivo que son diputados y los de la
Mesa de la Cámara.
Tras la votación, la Cámara se pronuncia en el siguiente sentido: 36 votos a favor, ninguno en contra y 29
abstenciones.
En consecuencia, habiendo obtenido la mayoría absoluta el candidato propuesto, queda investido como
presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de la Junta de Extremadura el excelentísimo señor
don Guillermo Fernández Vara.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión a las 13.15 horas.
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SRA. PRESIDENTA [Martín Delgado]:
BUENOS días, señorías.
Continuamos con la sesión plenaria número dos, en su segunda reunión, correspondiente al día 1 de julio
de 2015, cuyo único punto del orden del día es el debate de investidura del candidato a presidente de la
Junta de Extremadura.
Se reanuda la sesión con la intervención de los distintos grupos parlamentarios, que, de conformidad con el
artículo 234 del Reglamento de la Cámara, disponen de un turno, cada uno de ellos, de treinta minutos,
comenzando por el Grupo Parlamentario Popular, al ser el grupo de la oposición con mayor número de
diputados.
El candidato podrá responder de manera individual o conjunta, sin límite de tiempo.
Tiene la palabra, por tiempo de treinta minutos, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor don José
Antonio Monago Terraza.
SR. MONAGO TERRAZA:
MUY buenos días, señorías.
Señor Fernández Vara, hace muchos años, Cicerón, como usted ayer en su discurso de investidura, dijo lo
siguiente: “reclamo el derecho a contradecirme siempre que quiera”.
Usted tiene memoria, señor Fernández Vara. Usted llevó a Consejo de Gobierno, siendo consejero, en el
año 2006, un Decreto para adjudicar los puestos de trabajo de Jefes de Servicio en la sanidad, en el que se
valoraba el currículo profesional y un proyecto técnico, y, sin embargo, ayer nos propuso que el único cri-
terio a tener en cuenta sea el criterio de antigüedad, al margen de la experiencia, la competencia profesio-
nal, como si estuviéramos en la mili, algo que además ya ni se hace en la mili. Es el criterio más viejo para
ascender: la antigüedad, pero usted, como Cicerón, tiene derecho a contradecirse.
Usted, señor Fernández Vara, siguiendo con sanidad, ofrece diálogo en la sanidad y, sin embargo, se fue
como presidente de Extremadura con una huelga de médicos.
Usted dice, también, ahora, que no quiere escolta, cuando en 2011 defendió textualmente que ni usted ni
Ibarra llevaban escolta por capricho, y que llevarla no es un privilegio, porque sabe que no está en su mano,
que es competencia del Ministerio del Interior. Por eso hay un tablón de anuncios ahora buscando escolta
para usted en la comisaría de Mérida.
Usted ahora quiere eliminar el Consejo Consultivo que el PSOE creó en el 2001 con su voto a favor y en
contra del criterio del Partido Popular.
Usted nos dice que va a poner fin a los desahucios y, sin embargo, usted desahució a 58 familias y fue usted
quien inició todos los desahucios que se han ejecutado en estos años por orden del juez. En julio del 2011
había en marcha 501 expedientes de desahucio que usted dejó, familias a las que usted ordenó administra-
tivamente desahuciar.
Quiere coser la frontera con Portugal, pero le comunico que una buena puntada ya la hicimos nosotros, y
que salió en forma de noticia en el día de ayer y que yo tengo el honor de transmitirles a todos ustedes, y
que fue la decisión de recuperar la financiación europea para el Eje 16. Ese eje que su gobierno, el anterior,
el del señor Ministro de Fomento, señor Blanco, sacó de las prioridades y que ya está como prioridad en
Europa.
Y también en el día de ayer conocimos que el día 10 de julio se reúne el consejo de comisarios de la Unión
Europea para incorporar la financiación de la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico, de la Plataforma
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Logística de Badajoz, que no estaba en planificación de redes en Europa y que se va a ratificar el próximo
día 10 de julio.
Deje que le haga una observación, señor Fernández Vara: esperaba mucho más de usted después de tener
experiencia de gobierno. A su discurso le ha faltado ambición, le ha faltado concreción, le han faltado
fechas, le han faltado plazos. No tiene un modelo para Extremadura. Usted piensa en una Extremadura en
pequeño y yo respeto que esa sea su visión.
No ha concretado las consejerías que va a presentar.
No ha hablado de reducción de eventuales ni reducción del gasto ni reducción de las retribuciones, y lo
hace porque aquí hay siete diputados que solo sobre el papel son oposición, pero que en la realidad están
firmando un folio en blanco para usted, porque lo que usted dijo ayer aquí es lo mismo que un folio en
blanco.
El señor Jaén, de Podemos, dijo ayer: “gran intervención institucional del señor Fernández Vara; ojalá que
cumpla la mitad”. Y la señora Domínguez, de Ciudadanos, solo tiene una palabra para todo lo que sale del
Partido Socialista: “positivo”. Esta es la oposición que hay en Extremadura. Es decir, que la única oposición
que va a tener, señor Fernández Vara, es el Partido Popular.En ese sentido, frente a un discurso estructurado
en el pesimismo, como el que usted hizo ayer, nosotros, siempre, le aseguro que haremos una oposición
con optimismo sobre Extremadura.
Yo no nací, señor Fernández Vara, como usted, en una familia acomodada, sino, como saben todos los extre-
meños que me han votado y que no me han votado, en una familia humilde extremeña.
Yo no he hecho una carrera top para la presidencia: no he sido presidente de cofradía, de un colegio, no
he sido director general, no he sido muchos años consejero y no he sido luego, así, presidente. He conse-
guido ser presidente de Extremadura con la ayuda de muchísimos paisanos que han creído en un equipo y
en otra Extremadura mejor.
Pasar de arriba abajo a mí no me abre en canal, señor Fernández Vara. Ya estuve abajo y sé lo que es empe-
zar siempre desde abajo. No tengo que ponerme en la piel de nadie, porque lo he vivido en mi piel y en
mi casa. No me lo han contado, no me lo tienen que contar; no es lo mismo hablar en primera persona,
que hablar en tercera persona.
Mi modelo para Extremadura, como para muchos extremeños, es el de la Extremadura del esfuerzo, de los
méritos, de la capacidad, y en la que un extremeño, como nos enseñaron nuestros padres, se marca obje-
tivos y los consigue sin que nadie le regale nada.
Esa es la Extremadura en la que yo creo; la suya –solo hay que escuchar su discurso en el día de ayer, y le
recuerdo que no tenía limitación de tiempo–, es la de una persona que habla más de sus fotos encima de
los televisores, que, por ejemplo, del campo extremeño.
La palabra menos repetida en su discurso ha sido campo, que es nuestra principal industria, lo que tiene
que preocupar muy mucho a los 65.000 agricultores y ganaderos extremeños, porque ya vuelven a las anda-
das. También habló muy poco de la Política Agraria Comunitaria.
Ha intentado negar la recuperación; negó la crisis y ahora niega la recuperación.
Del AVE no habla ni una sola palabra. ¿Por qué, señor Vara? ¿Porque no podemos?
Le falta ambición y le falta ilusión. ¿Este es el programa para la Extremadura de los próximos cuatro años?
Su propuesta es muy pobre.
Ha habido muchas personas, organizaciones, asociaciones, agentes de la sociedad civil extremeña, que se
han puesto muy nerviosos con su discurso de ayer. ¿Dónde están los emprendedores? No los cita en ningún
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momento. ¿Y los empresarios extremeños que, con su trabajo y esfuerzo, están levantando esta tierra duran-
te tantos años?
No habló de modelo productivo, no habló de industrialización, no nos ha dicho nada del Programa
Operativo 2014-2020 de fondos comunitarios, cuando probablemente serán los últimos fondos que
Extremadura reciba con intensidad. ¡Fíjese si son importantes esos fondos de los que usted ayer no dijo
absolutamente nada!
Su discurso de autónomos es inexistente. No ha dicho tampoco si va a desarrollar la segunda fase del Plan
de Autónomos. No ha hablado nada de empleo ni evolución económica, porque sabe que son cifras posi-
tivas: el último dato de CEPREDE es que creceremos al tres y medio por ciento este año.
No hace propuestas específicas para jóvenes, ni en materia de empleo juvenil, ni de formación, y solo cita a
los jóvenes para cargar contra ellos por el botellón (aplausos), ocultando, señor Fernández Vara, a los padres y
madres extremeños, que quienes impulsaron el botellón fueron los socialistas, ustedes; y que en municipios,
por ejemplo como Navalmoral de la Mata, cuando el PP lo prohibió, ustedes los socialistas votaron en contra.
Los espacios que dice que recorrió y en el que vio a esos jóvenes en esos estados, fueron firmados y autorizados
por usted cuando era Consejero de Sanidad con la Ley de Convivencia y Ocio. (aplausos)
No ha citado el Sistema de Garantía de Mayores de 45 años porque no ha hablado de los parados mayores
de 45 años.
No ha hablado del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, ni del Estatuto de Capitalidad de
Mérida, ni del Plan de Ajuste.
Usted no ha hablado de blindar la financiación de la sanidad. Tengo la sensación de que usted ya se está
echando para atrás en su discurso electoral. Muchas propuestas de pronunciamiento y ninguna para que le
devuelvan la paga extra a los funcionarios. A ellos les ha dedicado palabras bonitas, pero ninguna medida
que les solucione sus problemas. No ha tenido la valentía de exigir el pago de la extra para nuestros emple-
ados públicos, y ha tenido ayer una gran oportunidad. Yo hoy aquí quiero mandarles un mensaje a todos
los empleados públicos: yo sí reivindico, desde aquí, que el Gobierno de España pague la paga extra a nues-
tros 49.000 empleados públicos, algo que hice también, no siendo presidente en funciones, sino presidente
con plenas funciones.
A usted le gusta hablar de la vida de la gente y ser uno más, pero es el primer político que escucho en cua-
renta años capaz de poner un manual de estilo para decirle a la gente cómo se tiene que comportar en su
trabajo. No sé si le entendí bien ayer y le pido, señor Vara, una aclaración, porque creo que o no se explicó
o, si se explicó, ofendió a muchas personas. No se puede faltar al respeto a tanta gente en Extremadura que
echa horas sin descanso (en el campo, autónomos, en las cooperativas, en los talleres, en los hogares), por-
que cuando la necesidad aprieta, señor Vara, se echan horas sin descanso. Han tenido que renunciar, como
se hace en política, a buena parte de su vida personal, y el último mensaje que tenían que recibir es el de
una persona que les dice que son peores madres, peores padres, peores parejas o peores personas por tra-
bajar sin descanso por los demás. (aplausos)
Usted dijo literalmente: “si no somos capaces de cuidar de los nuestros, ¿cómo vamos a ser capaces de cui-
dar de los demás?”. Y merecen todos ellos una disculpa o una aclaración por su parte.
Se eligen los altos cargos las veinticuatro horas, no de ocho a tres. Esto es voluntario y exige sacrificios. Usted
será presidente a tiempo completo, debe serlo; no es un sacrificio, es un compromiso y, además, es un alto
honor. De ocho a tres gana su familia, pero pierde su otra familia, que son todos y cada uno de nuestros
paisanos, los extremeños. Sé que es duro, yo sé que usted sabe también que es duro, pero nadie obliga a
nadie a ser presidente o alto cargo en su comunidad. Yo sí le garantizo que la oposición no va a ser de ocho
a tres.
Usted, señor Vara, solo ha hablado de gasto: 237 millones de euros cuantificados por usted. ¿De dónde los
va a sacar? Porque ayer no lo contó. ¿Cuál es su propuesta en fiscalidad? ¿Va a subir los impuestos a todos
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los extremeños, como ya cuando fue presidente hizo? Y ahora usted piensa pedir un régimen fiscal propio.
Concrete: ¿se ha hecho nacionalista o sigue siendo constitucionalista? Pide unidad de mercado y su titular
es romper la unidad de mercado. Cicerón habló: “tengo derecho a contradecirme siempre que quiera.”
Como usted. Dice que pedirá un régimen fiscal especial a Madrid, y su discurso ayer navegó entre pedimos
y podemos. (aplausos)
Extremadura, lleva más de 30 años como región para que el régimen fiscal español sea común para todas
las autonomías, con las excepciones recogidas en la Constitución, para que venga aquí un candidato a
presidente a pedir uno propio para él, en un ejercicio de inconsciencia extraordinario. Ningún economista
extremeño, ningún fiscalista, ningún profesional del derecho, desde luego, se creyó lo que usted dijo ayer
aquí. 
Usted ayer no reiteró el compromiso de que si no cumple se va. ¿Por qué? Ya está echando otras cuentas.
Eso lo dijo mucho en la campaña electoral, pero ayer no se le escuchó nada. Y yo  pensé que, de manera
expresa, usted, que no tiene mayoría, tendería la mano a las ideas y propuestas de toda la oposición y que
incorporaría medidas de todos los grupos representados en este Parlamento: Podemos, Ciudadanos y el
Partido Popular; entre otras cuestiones para avanzar en la gobernabilidad de esta tierra, pero va de que “me
dan gratis la presidencia”, porque no solicita el voto ni trabaja para ganarlo. Usted solo ha pasado un trámite
porque tiene la presidencia asegurada en coalición con Podemos. Eso sí, usted sí que nos ofreció un guante,
que yo sí le voy a coger, que es el de la defensa de la igualdad de género y la lucha por las mujeres
extremeñas. Y como el IMEX va a depender de la Presidencia del Gobierno tiene la primera oportunidad de
defender esa igualdad de la mujer impulsando la readmisión de dos mujeres del Partido Popular que fueron
en listas como concejales (aplausos) y que fueron expulsadas de sus puestos de trabajo por cargos socialistas,
por una cuestión ideológica. Fueron en las listas y fueron a la calle inmediatamente. 
Y le doy un consejo, señor Vara, si me lo permite: aproveche lo bueno que se ha hecho y no trabajen solo
de ocho a tres, porque con la filosofía de trabajar 24 horas al día, siete días a la semana en Extremadura se
han conseguido grandes resultados en Extremadura, y los que quedan, porque siempre quedan por obtener
resultados. 
En 2011 teníamos un reto por encima de todo: superar la situación de crisis que heredamos de su gobierno.
Cuatro años después podemos decir que cumplimos con buena parte del encargo del pueblo extremeño, y
así lo avalan los datos oficiales. Nuestra economía ya no cae como en 2011 un 1%, sino que hemos sido la
segunda región que más ha crecido en España en 2014 y en 2015 todas las previsiones nos otorgan un
crecimiento al menos del 3% del PIB. Y mientras en la etapa socialista año tras año se destruía empleo, en
esta legislatura hemos creado 32.400 empleos y llevamos 21 meses consecutivos bajando el paro juvenil. Es
más, le aseguré que Extremadura iba a ser capaz de crear 15.000 empleos en 2015 y solo nos han bastado
cinco meses para superar ese reto. 
Y quiero anunciarles que en los primeros seis meses se ha bajado el paro en 18.162 personas, porque a
fecha de hoy el paro bajó en 1.518 personas, teniendo 11.810 parados menos que hace un año, un 8,77%
menos de desempleo. Tenemos además 2.131 autónomos más que en la pasada legislatura. Hoy pagamos
también, fíjense, 14.682 rentas básicas. Esta será su situación de partida; muy distinta a la que dejó en 2011,
a lo que hay que sumar la gestión de los fondos europeos, que no están sobreejecutados en muchos ejes,
como me sucedió a mí, sino que están ahí, cargados, eje a eje para que usted los gestione los próximos
cuatro años. 
Estos datos debidamente certificados se recogerán en el informe de transición. 
Señorías, por primera vez en la historia de esta región, este Gobierno ha preparado un informe de
transición para que no ocurra lo que nos ocurrió a nosotros. Ese informe señala, ese informe señala que
en marzo tenemos un 0,19% de déficit, cuando el margen para este año es, como saben, el 0.7%. No
desvíe el déficit, señoría, en seis meses. Usted tiene que estar en la senda del cumplimiento como
hemos estado nosotros en estos cuatro años. Nuestro déficit medio ha sido del 1.45%, más de dos
décimas por debajo de la media nacional. El déficit medio de su anterior legislatura como presidente,
señor Vara, fue del 2.49%. 
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En relación a los empleados públicos se ha pagado íntegramente la carrera profesional. En deuda
autonómica el coste medio de la cartera de la deuda de la Administración ha bajado del 4.1%, a 31 de
diciembre del 2011, hasta el 3.25% a finales del 2014.
En materia de pago a proveedores terminamos, por primera vez en la historia de Extremadura, una
legislatura con deuda a cero a proveedores de la Administración general. Estamos a cero en el pago de
nuestras obligaciones no solo con los proveedores a quienes hemos pagado en lo que va de año más de 152
millones de euros, sino que hemos pagado todas las facturas contabilizadas con fecha de vencimiento hasta
el 15 de mayo del 2015. Estamos también al corriente de pago de deuda a las farmacias. También se han
pagado todas las subvenciones contabilizadas en 2014. Y por último, hemos pagado además en la legislatura
75.4 millones de euros a los ayuntamientos de nuestra región. 
Estos son los hechos, los datos con sus correspondientes certificados por escrito, entre otros, por la
Intervención General de la Junta de Extremadura. Desde esas bases les anuncio que vamos a hacer una
oposición útil, vamos a arrimar el hombro, a estar al servicio de Extremadura y podrá contar con nosotros
desde la lealtad. Juntos, no lo olvide, representamos casi al 90% del pueblo extremeño. Juntos, no lo olvide
tampoco, damos voz a 500.000 electores. Y juntos disponemos de 58 diputados para hacer más y mejor
Extremadura. 
Si usted quiere gobernar con Podemos exclusivamente, será su decisión. Nosotros siempre vamos a estar
abiertos al acuerdo con la izquierda que representa; mejor el acuerdo que no llegar a la situación límite de
tener que consultar al pueblo cuando todo lo que se prometió se hace imposible como ocurre no muy lejos
de nuestras fronteras. (aplausos)
Siempre le hablaré desde esta tribuna de presidente a presidente. Escuche bien el matiz. Esta no va a ser
una legislatura cualquiera, va a ser una legislatura histórica porque en estos escaños se van a sentar dos
gobiernos el suyo próximamente y otro en la oposición que estará vigilante, que hará oposición, una
oposición útil, como le decía, y que está preparada, que ya ha gestionado y que está lista para que en
cualquier circunstancia pueda ponerse al frente de la comunidad. 
Este gobierno en la oposición del que hablaba sabe de gestión, sabe de presupuesto, sabe de debates, sabe
de rigor y sabe de honestidad. Vamos a hacer un seguimiento, como podrá imaginar, de su programa
electoral, el que registró con fechas concretas, el que acepta Podemos, al que une sus exigencias sin tan
siquiera ponerle ni una sola fecha. Programa de gobierno que ejecutará usted como presidente y espero que
en los próximos días sus cinco consejeros serán nombrados a lo largo de la próxima semana en
cumplimiento a su compromiso cuarto del programa que decía: “los cargos públicos comparecerán antes de
su nombramiento ejecutivo en la Asamblea”, pero ayer nos dijo que los consejeros no van a comparecer;
que el programa, su programa, tenía una letra pequeña. ¿Cuánta letra pequeña hay en cada una de las
medidas de su programa?  Porque con su primer decreto, que es el nombramiento de estos consejeros, ya
tenemos, parece, un primer incumplimiento. 
Vamos a defender una oposición útil con nueve líneas principales que ya le avanzo aquí, señor Vara:
El nuevo presidente y Ejecutivo regional deben mantener las políticas de empleo, que están logrando los
resultados positivos que posicionan a Extremadura como referente nacional y no confiar exclusivamente la
recuperación al empleo público. 
El nuevo presidente y Ejecutivo regional deben mantener las ayudas sociales impulsadas por el Gobierno de
Extremadura como son la Renta Básica o la paga extra para las pensiones no contributivas o la ayuda para
las víctimas de violencia de género sin mermar su importe. Y del mismo modo mantener y nunca reducir las
ayudas, programas y servicios para autónomos, para emprendedores y para empresas de la región. Asimismo
los agricultores y ganaderos deberán mantener el protagonismo y las ayudas cobrándolas en los plazos en
los que lo han recibido en estos últimos cuatro años.
El nuevo presidente y Ejecutivo regional debe garantizar la lucha contra la corrupción continuando con la
investigación de los casos de presunta corrupción denunciados. 
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El nuevo presidente y Ejecutivo, señor Vara, debe mantener la financiación de la educación concertada, sin
realizar ningún recorte en la misma, para garantizar la coexistencia de esta modalidad de educación, junto
a la educación pública. 
El nuevo presidente y Ejecutivo regional debe impulsar una reforma de la Ley Electoral, como ha intentado
el Gobierno de Extremadura dos veces en esta legislatura, para analizar y debatir la reducción del número
de diputados que gobierne la lista más votada o rebajar el umbral de representatividad en el Parlamento
extremeño, entre otros, y así acercar la política a la ciudadanía. 
El nuevo presidente y Ejecutivo regional no puede realizar ningún ajuste, mucho menos en un escenario de
crecimiento económico como el que se ha generado en el 2015, de un crecimiento del Producto Interior
Bruto superior al 3% que comprometa la senda de la recuperación de esta región. 
El nuevo Ejecutivo regional no puede crear ni mantener la figura de viceconsejeros o similares y aumentar
el número de eventuales que tenía este Gobierno, porque redujimos, señor Vara, a casi la mitad el número
de eventuales en esta legislatura. Tampoco puede aumentar el número de altos cargos ni secretarios
generales. 
Del mismo modo, el nuevo presidente y Ejecutivo regional no puede recuperar ni crear privilegios, mochilas,
complementos ni vehículos oficiales para los altos cargos y eventuales, como sucedía en su mandato. 
El nuevo presidente y Ejecutivo regional debe garantizar a los empleados públicos la recuperación de su
poder adquisitivo con la devolución de la paga extra, así como el reconocimiento del segundo nivel de la
carrera profesional y poner en marcha los concursos de traslado en los que por primera vez todas las plazas
están abiertas sin restricciones. 
Usted, señor Fernández Vara, debe registrar en la Asamblea una copia simple del documento firmado en la
notaría con sus compromisos, y realizar una cuestión de confianza en el Parlamento a los seis meses de
gobierno para evaluar el cumplimiento o incumplimiento de esos compromisos y asumir las consecuencias
(aplausos) en caso de no cumplir. 
Señorías, desde el mismo día de las elecciones le ofrecí, como sabe, mi abstención y la de mi grupo.
Usted ha sido dueño de su silencio y esclavo de sus palabras y de sus decisiones, como cualquiera. A
pesar de que hice un gesto que no hizo nadie en toda España, sin pedir nada a cambio, usted no hizo
una llamada. No es un reproche. Yo mantengo la abstención porque soy una persona de palabra. Espero
que usted también la tenga. Devuelvo su voto en contra de mi investidura con mi abstención en su
investidura. Soy una persona humilde, que no cree en la revancha sino creo en el trabajo, que no creo
que solo los míos son los que importan, sino que los que importan son todos. Y es lo que voy a seguir
haciendo desde aquí para, si así lo quieren los extremeños algún día, espero que pronto, vuelva a servir
a esta región como presidente. 
Las escrituras de propiedad de esta región no están a nombre de nadie; están a nombre de todos y cada
uno de los extremeños. Nunca fue ni es nuestra esta región. Ahora toca oposición y a ello nos ponemos
desde la lealtad. 
Yo le deseo, sinceramente, señor Vara, mucho éxito en la gestión a partir del próximo sábado porque ese
éxito es un éxito también para el conjunto del pueblo extremeño. 
Muchas gracias. (aplausos)
SRA. PRESIDENTA [Martín Delgado]: 
GRACIAS, señorías. 
A continuación, el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura podrá contestar sin límite de
tiempo.
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Acumula usted... Perfecto. 
Pues, pasamos a continuación turno para el Grupo Parlamentario Podemos Extremadura. Tiene la palabra
su portavoz, señor Jaén Barbado, por tiempo de 30 minutos.
SR. JAÉN BARBADO:
VEINTICUATRO horas al día, siete días a la semana: por fin entendí la reforma laboral –a ver si me recupero
del shock y podemos empezar–. 
Buenos días. Muchas gracias, presidenta; buenos días, asociaciones, colectivos, organizaciones,  señorías,
diputados... señor Vara, después de su discurso de ayer he de decirle que desde Podemos seguimos
pensando lo mismo que venimos transmitiendo las últimas fechas, desde el resultado del 24 de mayo en las
elecciones. 
Sus promesas nos suenan bien, quedan muy bien plasmadas en los folios, negro sobre blanco, pero vemos
que el discurso ahora se parece mucho al nuestro, a ese que venimos utilizando desde que aparecimos en
el panorama político nacional y territorial hace poco más de un año. 
Sin embargo, también hemos manifestado que tenemos inquietudes, que tenemos ciertas sospechas, ciertos
miedos de que al final lo único que haya cambiado en ustedes haya sido nada más que eso, el lenguaje, el
empleo de determinados conceptos, determinados términos que quieren utilizar y desarrollar en el
imaginario colectivo de la gente. Las palabras no son hechos: para eso hace falta tener voluntad política y
ser auténticos servidores de la gente. A nosotros lo que nos preocupa realmente son las políticas y la gestión
eficiente y eficaz de las mismas, es decir, los hechos, las decisiones que se tomaron con anterioridad. Si usted
y su gobierno hacen todo lo contrario a lo que se han comprometido con la gente en la campaña electoral,
a lo que ayer se comprometió aquí con la ciudadanía, a lo que también se comprometieron con nosotros,
se van a equivocar.
Sabemos todos ya, hicimos una consulta pública, abierta a la ciudadanía, para que cualquier persona que
está participando de este proyecto político ambicioso, de cambio, que se llame Podemos, volcara su opinión
y nos dijera qué es lo que querían que hiciéramos las seis diputadas y diputados de Podemos el día de la
votación. Por tanto, no es ningún secreto que efectivamente vamos a votar a favor de que usted forme
gobierno, pero que estaremos vigilantes, muy vigilantes estos cuatro años. Nuestros representados y
representadas se merecen aquello para lo que fuimos elegidos, porque ya conocemos su gestión en el
gobierno autonómico, y es consciente, y así además lo ha reconocido públicamente, de que hay razones
para dudar de la credibilidad de su partido. Decepcionaron a extremeños que se decían socialistas, de
izquierdas, y que hoy no reconocen en el PSOE esos valores que se les atribuye, que es estar con la gente
de abajo, con la gente humilde. Se acomodaron a esa forma característica de nuestro imperfecto sistema
político, basado en la alternancia de poderes entre los dos grandes partidos, lo que comúnmente se llama
bipartidismo, y que hoy, como todas y todos sabemos, está en pleno declive. Nos dijeron que el
bipartidismo, esa forma en la que dos grandes partidos, vemos cómo a través de una especie de ley no
escrita de vasos comunicantes lo que hacía mal el partido A cuando estaba en el gobierno revertía
positivamente en el partido B, de tal manera que le permitía llegar al gobierno, y otra vez el ciclo se repetía.
Y a eso lo llamaban estabilidad. 140.000 desempleados (la mitad sin prestación), 88.000 personas en
pobreza severa; según Cáritas, la mitad de la población en Extremadura llega con dificultad o mucha
dificultad a final de mes. Eso no es en ningún caso estabilidad. Seguimos siendo el vagón de cola de España,
y gracias, en buena medida, a sus decisiones (las del Partido Popular prefieren rescatar bancos). Nos
acordamos perfectamente cómo hace unos años, aquella noche de verano, decidieron tanto el Partido
Popular como el PSOE cambiarnos la Constitución, una Constitución que era de todos y de todas,
rompiendo el pacto social: cambiaron el artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda por delante del
gasto social. Al final nos han abocado a un futuro incierto, lleno de complicaciones, de verdaderas
inestabilidades; fueron capaces de olvidar un legado que, lejos de ser propiedad ni patrimonio de ningún
partido, fue lo mejor que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres y madres, un estado social
(sanidad, educación...), por encima al final de los intereses económicos particulares, que fue lo que primó
en los últimos años.
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Deberíamos ser cuidadosos y tomar ejemplo, y mirar fuera. Hoy Grecia vemos cómo se le está planteando
un chantaje. Las instituciones europeas lo llaman condiciones... (murmullos)
SRA. PRESIDENTA [Martín Delgado]:
POR favor, silencio.
SR. JAÉN BARBADO:
... nosotros preferimos llamarlo someter a la población a la miseria, y el gobierno griego ha hecho lo que
cualquier gobernante responsable haría. Fijaos, se las instituciones europeas creen que es un problema que
se consulte a la ciudadanía qué clase de políticas económicas quieren que se les plantee es que las
instituciones europeas tienen un problema gravísimo con la democracia. Y hoy los seis diputados y diputadas
de Podemos queremos mandar desde esta región periférica, de un país periférico, un saludo y un abrazo
fraternal y cordial al hermano pueblo griego, que está dando una muestra de resistencia pacífica y cívica:
tenéis nuestro corazón.
Si usted defiende, señor Vara, los derechos de nuestra región frente a las políticas de austeridad del
Gobierno central nos tendrá a su lado, no le quepa la menor duda. Aquí en casa, en nuestra región no se
puede perder ni un solo día más en lanzarnos a recuperar aquello que, por la irresponsabilidad del
bipartidismo, hemos perdido. Nuestra región es de por sí de las más atrasadas de España, tenemos la renta
per cápita más baja de todo el país. Y esta crisis no ha hecho sino agudizar los efectos de esta desigualdad
con el resto de territorios del país. Le digo esto, señor Vara, porque vemos que el discurso, como antes
hemos dicho, en su partido ha cambiado y parece que han entendido que el problema no está en la
comunicación de políticas, sino en las propias políticas desarrolladas, que se han dejado llevar por esa ola
neoliberal que ha devastado nuestra región.
Nosotros, para empezar, pedimos plazos y concreciones. De nada nos sirve que hagan aquí un discurso
grandilocuente, precioso, lleno de poesía y de grandes propuestas, si luego hace, como en la anterior etapa
como presidente de la Junta, y se le olvida la razón por la que le trajeron hasta aquí. 
Mucho se ha hablado, ya incluso antes de las elecciones, de que su partido y Podemos iban a pactar, incluso
hay una foto –a ver si algún día sale– que habíamos pactado. Lo tenemos muy claro: nuestro pacto es con
la gente, lo hemos dicho y lo diremos cientos de veces, con los extremeños y con las extremeñas, y para ello
es necesario poner las instituciones al servicio de la ciudadanía. Y somos nuevos aquí, y lo sabemos, pero
creemos que hemos demostrado en apenas unos pocos días que ya sabemos hacer las cosas de manera
diferente: estamos intentando sentar las bases de una nueva forma de entender y de hacer política. 
Hablamos de limitaciones, y las hemos asumido como propias, limitaciones de mandatos, de cargos, de
salarios; hemos planteado tanto en la Mesa como en la Junta de Portavoces reducciones de privilegios, una
proporcionalidad razonable entre el resultado electoral y los asesores que le corresponden a cada Grupo
Parlamentario, y nos hemos quedado solos; seguimos viendo cómo no hay una voluntad real de cambio. Y
eso, por supuesto, nos preocupa mucho.
Es hora de hablar, de dialogar, de que se cumplan las promesas electorales: recuerden, ya son vinculantes;
se acabó el juego de prometer cualquier cosa, porque la ciudadanía nos lo va a demandar. Señores del PP
y del PSOE, han perdido casi 100.000 votos: tomen nota de que la gente no está dispuesta a que se la siga
engañando.
Sabemos que hay muchísimas dificultades, que no va a ser nada fácil, si hay voluntad política, de cambiar,
pero no nos vale el “no podemos hacerlo”: hay muchas maneras de conseguirlo. Si se consigue dinero para
mantener coches oficiales o para mantener asesores a expresidentes que nos cuestan 260.000 euros al año
sin saber si llevan algún tipo de actividad, más o menos pública o reconocida, también tendremos
seguramente que pagar asesores a expresidentes que siguen siendo parlamentarios; también hay gastos para
iPhones, para que nos regalen tablets y muchas otras herramientas..., hay dinero para hacer otras cosas, por
supuesto que sí. 
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Esperamos en estos cuatro años que el diálogo sea motor de todas y cada una de las acciones del Gobierno,
y que no tengan la tentación de identificar Gobierno y partido, porque no son lo mismo. Ya les hemos visto
a ambos, tanto al PP como al PSOE, cometer ese error, y sabemos perfectamente a dónde nos ha llevado.
Por eso creemos que la Junta y todos sus órganos han de ser accesibles. Toda opacidad en la administración
es la semilla de la corrupción y del clientelismo, en muchos casos característico de regiones donde la no
alternancia hace que se convierta una Junta, un Gobierno, en algo opaco y sin visibilidad alguna, nada más
que para unos pocos, unos cuantos que pueden acceder a posiciones de privilegio. Transparencia, señor
Vara, no es solo tener un portal en el que volcar de manera periódica datos: transparencia es eficiencia en
la gestión y es saber con antelación qué concursos públicos se van a desarrollar, cómo se delibera en las
licitaciones de dichos concursos. Usted se ha comprometido a implantar el gobierno abierto: esperemos que
sea verdad y tomen ejemplo de nuestros procesos internos, en los que publicamos hasta el último detalle, y
aun así nos miran con lupa, y eso nos gusta. Porque estamos aquí para que nos miren cada paso que damos,
y así animar a que el resto de fuerzas políticas haga lo mismo; no queremos ser los únicos que nos quedemos
con limitaciones de cargos, de mandatos ni de salarios, ni dando ejemplo de transparencia: queremos que
cualquier fuerza política tienda la mano y haga exactamente lo mismo, incluso que lo haga mejor, por
supuesto que sí.
Antes les decía: si van a ser capaces de no caer en la tentación de identificar Gobierno con partido.
Espero que también sean capaces de no confundir la Administración con el partido, porque tampoco es
lo mismo. 
Defendemos desde Podemos que la política no sea una profesión, sino un servicio público y puntual a la
ciudadanía. Sin embargo, sí que defendemos que la administración profesionalizada, y no sea una agencia
de colocación, como está sucediendo hasta ahora. Creemos que en la Administración pública hay
profesionales perfectamente cualificados y preparados para desarrollar perfectamente su trabajo, sin tener
que buscar ni amiguetes ni familiares a los que enchufar, a fin de cuentas, y que luego no tienen
conocimiento ninguno del sector en el que están trabajando. 
El deterioro de nuestros servicios públicos elementales es, en buena medida, consecuencia de la reducción
del presupuesto destinado a ellos y de la posterior privatización de los mismos. En Podemos vamos a
defender una administración de nombres y apellidos, pública; no vamos a permitir que por culpa del
intencionado deterioro del sistema público este se desmantele para que al final unos pocos puedan hacer
negocio con su cadáver. 
En nuestras propuestas hemos sido ambiciosos, eso creemos, y esperamos que usted lo sea también
tomando decisiones, señor Vara. Una de las propuestas que le hemos planteado, que hemos puesto encima
de la mesa, es la paralización o la minimización al mínimo de la LOMCE, una ley que ha tenido la extraña
virtud de poner de acuerdo a toda la comunidad educativa en su contra y que, al final, hemos visto cómo
el ministro responsable de llevarla a cabo se ha tenido que ir (aquel, acordaros, que se sentía como un toro). 
Debe ponerse de acuerdo, señor Vara, con sus homólogos, y crear un frente común antes de que se haga
un daño irreparable a nuestro maltrecho sistema educativo. Si en Aragón distintas fuerzas políticas han
conseguido ponerse de acuerdo para intentar paralizarla esta semana que viene, por qué aquí no se es tan
claro. Para nosotros es una prioridad, y así lo venimos diciendo. No he de decirle y de recordarle que el
tiempo apremia: hay que hacerlo inmediatamente. 
La universidad debe volver a ser conocimiento, no solo un nicho donde las empresas van a buscar becarios,
que en la mayoría de los casos los consiguen a coste cero, eso sí, trabajando como lo haría cualquier
asalariado y, además, por supuesto, con la correspondiente subvención de la Junta. La universidad para que
no dependa de las entidades financieras ni de las grandes empresas necesita contar con recursos propios:
dotémosla de recursos propios. 
La sanidad pública ha de ser puesta en valor, los profesionales sanitarios que tenemos han de ser
reconocidos por su labor, y no pueden ser castigados con menos recursos materiales y humanos. El
compromiso para reabrir las urgencias rurales que ayer expresó así aquí, y que se cerraron durante los
últimos años, debe ser firme, así como la recuperación de los 700 profesionales sanitarios que fueron
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despedidos por culpa de la crisis-estafa y de la pésima gestión que tuvimos en los últimos años. Cada euro
–recuérdenlo–, cada euro que se recorta en sanidad nos cuesta vidas.
Otra de las prioridades que entendemos deben estar encima de la mesa, y que si decide llevarla a cabo nos
tendrá al lado dialogando, para buscar una solución, y si no estaremos toda la semana recordándoselo, es
el Plan de rescate ciudadano. Ustedes nos plantean un plan de atención rápida para aquellas personas que
se encuentran en riesgo de exclusión social, que son, como sabemos, decenas de miles hoy en nuestra
región. Esperamos que ese plan hable también de soluciones habitacionales, porque así se ha comprometi-
do. 
Y esperamos que también ejecute, lleve a cabo planes para mejorar la dependencia, de comedores para
aquellos niños que solo pueden hacer una comida al día. En junio y en septiembre, ocho mil alumnos y
alumnas dejan de ser beneficiarios de la beca que les permite comer en la escuela. Durante el mes de julio,
compañeros estuvieron manifestándose con las familias, estuvieron en la Diputación Permanente haciéndole
escritos para que hicieran lo posible para evitar semejante canallada: ocho mil criaturas sin poder comer, lle-
gando a casa con el estómago vacío. Aquí hay padres y madres; ¿hay alguna razón para que eso no se pueda
defender?, ¿para que esto pueda suceder? Hicimos escritos en periódicos de tirada nacional, hablamos con
el responsable de educación. Queremos que antes que firme ningún consejero ni ninguna consejería, firme
un decreto en virtud del cual, inmediatamente en septiembre, esos ocho mil alumnos puedan comer en la
escuela con el resto de sus compañeros.
Señor Vara, si algo tenemos claro es que el problema de Extremadura no es que no tenga futuro, sino que
es que ya no tenemos ni presente. Pasado mucho: nada más que hay que indagar un poco en los datos de
nuestra comunidad y darse cuenta que se han podido hacer muchas más cosas y mejores que las que se han
hecho en beneficio de todos, en los últimos años.
Nos preocupa especialmente y sabemos, y coincidimos seguro aquí todas y todos, que el principal problema
de la región son las altísimas tasas de desempleo. Sin trabajo no hay riqueza, sin riqueza no hay redistribu-
ción posible, y sin esta, no hay oportunidades. Defendamos una distribución de la riqueza, pero no desde
una posición privilegiada que muchos han adquirido gracias a su posición política –así no se saca una comu-
nidad autónoma hacia delante–, sino desde una posición de empatía y de ejemplo político. Si se aprietan y
se reduce el gasto a las familias, tenemos, tienen también que dar ejemplo aquí, en esta Cámara, nosotros
y nosotras ya lo estamos haciendo.
Más problemas acuciantes que nos preocupan especialmente: la falta de creación de empresas y lo que ello
supone, la no creación de empleo. Todas defendemos a los emprendedores, el derecho a emprender, que
cualquier persona que tenga voluntad, que tenga valentía, inicie un proceso para llevar a cabo un pequeño
negocio, un pequeño comercio, pero, por desgracia, la situación lleva a que emprender sea una obligación
y casi un suicidio. Emprendeudores los llaman.
Nuestras vecinas se están marchando de nuestra región, se han ido por miles en los últimos años los jóvenes,
no hay oportunidades de futuro. Es muy difícil recuperar esta situación a nuestra comunidad. Lo más grave
de todo es que ese conocimiento, toda esa inversión acumulada en nuestros jóvenes, que decía antes, está
siendo forzado a marcharse de aquí. Sin oportunidades, no hay jóvenes que enriquezcan y garanticen el
futuro de Extremadura. ¿Vamos a resignarnos a que esta generación, la más preparada, se vaya y sigamos
aquí de brazos cruzados? Extremadura sabe, como ninguna otra tierra, lo que es migrar, y el drama familiar
que se esconde detrás, y parece que los que han gobernado en los últimos años no se han dado cuenta del
daño que le hacen a su región y a las familias que en ella vivimos.
Los problemas no son números ni estadísticas. Lo que verdaderamente nos importa, detrás de todo ello, es
que hay personas; y aquí, en los últimos años, parece que no ha importado nada.
Estamos ante la penúltima oportunidad de hacer creíble la política a la gente. Si queremos que esta sea la
legislatura del cambio, está, en buena medida, en nuestras manos, y de que todos y todas que estamos aquí
con voluntad política, demostremos que estamos en esa dirección. Así lo demanda un clamor popular. Les
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invito a que emprendamos el camino del cambio, que hagamos un giro de 180 grados y que trabajemos
para la gente. Esa es nuestra función y será lo que hagamos aquí los próximos cuatro años.
Muchas gracias.
(aplausos)
SRA. PRESIDENTA [Martín Delgado]:
GRACIAS, señoría.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía. Tiene la palabra su portavoz, la señora Domínguez Paredes, por tiempo de treinta minutos.
SRA. DOMÍNGUEZ PAREDES:
SEÑORA presidenta, señoras y señores diputados de esta Cámara, ciudadanos y ciudadanas de
Extremadura, el pasado día 24 de mayo los extremeños depositamos en las urnas la exigencia ciudadana de
un cambio del mapa político regional. Fruto de ello es la nueva composición de esta Cámara, con la incor-
poración de los representantes de dos nuevas fuerzas políticas y la salida de otras que, durante legislaturas,
conformaron el arco de este hemiciclo.
Esa voluntad, expresada a través de las urnas, me da hoy la oportunidad de hablar en esta tribuna, por pri-
mera vez. Desde ella, quiero dar, también, y agradecer la confianza que los extremeños depositaron en
Ciudadanos el día 24 de mayo.
También quiero dejar patente mi felicitación a los nuevos diputados que, como yo, recién llegados, se incor-
poran a la institución en esta IX Legislatura.
Mi reconocimiento, asimismo, a todos los que, en anteriores periodos, formaron parte de esta Cámara, por
su contribución y trabajo en favor del desarrollo, la transformación de Extremadura y de la mejora de la vida
de los ciudadanos y ciudadanas, algo que debe ser el fin último que guíe a todo político.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía somos el grupo minoritario de esta Cámara, pero esta circunstancia
no va a impedir que ejerzamos, de manera responsable, contundente y leal, nuestra labor de oposición,
según lo requieran los intereses de los ciudadanos y de Extremadura.
Para nosotros será una responsabilidad acorde con el nuevo tiempo político que se abre en el cual los extre-
meños han apostado por el cambio más allá de la alternancia en el poder y por la regeneración democrática.
Un período en el que los ciudadanos nos han demandado una nueva forma de hacer y entender la política,
más constructiva y participativa, más transparente, más dialogante, más abierta y más plural.
Los extremeños han decidido que esta sea una Cámara sin mayorías absolutas y nos han dicho a los políticos
que, ahora, lo que toca es dialogar, consensuar, negociar, parlamentar; un verbo que la Real Academia
Española define como “entablar conversaciones con la parte contraria para intentar zanjar cualquier diferen-
cia”.
Parlamentar es lo que se debe hacer un Parlamento; parlamentar y parlamentarismo –por perogrulladas que
parezcan–, porque los extremeños han resuelto que se ha acabado el tiempo de cómodas mayorías hege-
mónicas en el que parlamentar y parlamentarismo eran sólo conjugados cuando se quería cerrar un pacto,
a menudo barnizado con la pátina de dar estabilidad y gobernabilidad, pero consistente en conceder par-
celas de poder a cambio de instalarse durante cuatro años en la comodidad de un gobierno inapelable y,
cada vez, más alejado de los extremeños.
Las urnas nos han confirmado que los tiempos han cambiado y que los políticos debemos cambiar con los
tiempos. Al margen del cinismo de Lampedusa –“hay que cambiar todo para que nada cambie”–, las urnas
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han dicho que era hora de hacer mudanza más allá de la tribulación de los tiempos. Y en eso estamos, seño-
rías, desde el minuto cero.
Señorías, principio quieren las cosas, que el cambio ya empieza a percibirse en el fondo y en las formas, en
la actitud y en la aptitud para el gobierno. Hace solo unos días y, como condición previa, Guillermo
Fernández Vara, asumía, rubricaba el documento de compromiso por la regeneración democrática de
Ciudadanos. Es este un aspecto angular del programa marco de Ciudadanos. Son una serie de medidas que
suponen un verdadero plan de choque contra la corrupción y por la transparencia, y la recuperación del
prestigio de la política como una actividad al servicio de los ciudadanos. Permítanme que enumere algunas
de ellas, las más relevantes:
Separar de inmediato de cualquier cargo público o de partido a imputados por corrupción política hasta la
resolución completa del procedimiento judicial.
Responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en los casos de corrupción de sus cargos
políticos.
Prohibir las condonaciones de los créditos bancarios a los partidos políticos.
Tipificar el delito de financiación ilegal de los partidos políticos en el Código Penal, con responsabilidad
penal de los partidos y sindicatos.
Elegir a los candidatos de los partidos políticos mediante un sistema de elecciones primarias.
Eliminación de los aforamientos a nivel autonómico.
Limitación de los mandatos de los presidentes de las comunidades autónomas.
Endurecer la ley de incompatibilidades para restringir al máximo las puertas giratorias y los conflictos de inte-
reses entre el desarrollo de un cargo público y la legítima actividad privada posterior.
La nueva forma de hacer política que defiende Ciudadanos supone escuchar a los ciudadanos y trabajar para
atender sus necesidades, y resolver sus problemas reales.
Señorías, no por persistente, el problema del elevado índice de paro que sufre Extremadura, deja de ser acu-
ciante para miles de familias, hasta convertirse en protagonista permanente del drama de sus vidas.
El balance que los datos arrojan, pasados cuatro años, pone de manifiesto que seguimos peor que al comien-
zo de la legislatura; que, en este sentido, hemos viajado a ninguna parte.
En política, los resultados finales son lo que cuenta. Por eso, la primera medida que Ciudadanos quiere plan-
tear en este discurso es la aprobación y puesta en marcha de un plan de choque conjunto contra el desem-
pleo en Extremadura.
Este deberá implicar a las distintas administraciones públicas y agentes sociales y económicos, que prime la
contratación temporal de personas en situación de desempleo que no perciban ningún tipo de prestación,
mayores de 45, menores de 25 y parados de larga duración.
Incentivos fiscales a las empresas que contraten, exenciones y ayudas a los emprendedores, apoyo a la com-
petitividad de las Pymes, la promoción de los autónomos, una decidida apuesta por el I+D+i en las empre-
sas, facilitarán las condiciones para la reactivación del empleo, tan necesario en una región castigada histó-
ricamente por el paro.
Señorías, como mujer y diputada de esta Cámara, en la que las mujeres vamos conquistando una mayor
presencia en aras de la igualdad, me preocupa especialmente el paro femenino, endémicamente superior
al masculino en Extremadura.
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Elevados índices de desempleo, verdaderamente insoportables para ellos y sus familias, soportan igualmente
los jóvenes. Ambos grupos de población deben tener un especial tratamiento favorable para acabar con unas
situaciones que condenan a las mujeres y a los más jóvenes a sufrir el castigo del paro, negándoles a todos
el derecho al futuro, a poder desarrollar, no solo sus sueños y proyectos, sino a tener una vida digna.
Como diputada de esta Cámara en la que las mujeres somos cada vez más, me preocupa especialmente
hacer efectiva la igualdad, combatir la violencia de género y articular todos los medios y medidas que garan-
ticen el efectivo avance frente a unas situaciones sociales sin razón de ser. Señorías, hoy por hoy, la desigual-
dad sigue siendo un hecho. También debe ser un objetivo a combatir en este período político que se abre.
Hacer efectiva la conciliación familiar que permita la incorporación plena de la mujer a todos los ámbitos
laborales de la sociedad debe ser tarea inexcusable de esta Cámara. La Administración debe también fijar
su mirada en las mujeres trabajadoras, de las ciudades, de los pequeños pueblos y del medio rural, y hacer
un esfuerzo para que la conciliación sea algo más que un discurso y un compromiso recogido en programas
electorales.
La creación de una red de guarderías rurales permitiría a las trabajadoras de Extremadura conciliar, de modo
efectivo, sus vidas laboral y personal, y debe pasar a formar parte de un plan específico que ahonde en las
políticas de igualdad.
Este nuevo tiempo que abrimos en Extremadura va a requerir de una política de pactos, porque así nos lo
han marcado los ciudadanos en las urnas; pactos no solo políticos, también pactos sociales. Es urgente y
prioritario recuperar el diálogo social, suspendido sin razón, y devolver a los agentes sociales y económicos
el protagonismo y papel que les corresponde jugar ante los retos que nos esperan. Pactos también, señorías,
en los que se oiga la voz de los ciudadanos, se cuente con sus necesidades e intereses, y no solo con leyes
o decretos o resoluciones tomadas en los despachos, alejadas de la realidad social y de los problemas de la
calle. 
Extremadura es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de exclusión. El aumento de la
desigualdad revela que la crisis y la mala gestión han golpeado con mayor dureza a los grupos desfavorecidos
y a la clase media. Los recortes en asistencia sanitaria, educación, servicios sociales, incluidos ámbitos
especialmente protegibles como la discapacidad y la dependencia, han hecho pagar a los más débiles buena
parte de la factura de la crisis. Ciudadanos no solo se posiciona radicalmente de los recortes a estos, sino
que va más allá y propone blindar presupuestariamente las partidas destinadas a los ámbitos mencionados
como la discapacidad o la dependencia para garantizar sus cuantías y ponerlas a salvo de vaivenes futuros
al amparo de los distintos signos políticos, dando estabilidad a unos sectores con los que la sociedad debe
estar especialmente comprometida y demostrar su solidaridad y sensibilidad de modo permanente. 
Señorías, Ciudadanos quiere que la discapacidad sea visible para la sociedad en esta legislatura, y defiende
la obligatoriedad de que todas las leyes, planes, decretos y disposiciones –como usted dijo ayer– cuenten
con un preceptivo informe de impacto sobre la discapacidad. 
En Extremadura los autónomos y pequeños y medianos empresarios forman la urdimbre del tejido
productivo y son los verdaderos creadores de empleo, castigados por la crisis, la política de licitaciones y
pagos de la administración y las restricciones a la financiación, precisan asimismo de medidas que faciliten
el acceso al crédito e incentiven la inversión a los emprendedores. 
Son imprescindibles planes de impulso a la actividad económica y empresarial, medidas que acaben con la
morosidad de la administración en el pago a proveedores y contratistas.
Señorías, este nuevo tiempo político que los ciudadanos nos han marcado en Extremadura necesita
asimismo de un nuevo cambio de la administración pública, para que esta se convierta en el aliado real y
no en un obstáculo, en acompañante y no en una rémora, que sea más transparente y ágil ante el
administrado; una administración en la que los proyectos no se demoren sin excusa o que, por ejemplo, se
condene al agricultor o al ganadero a ser un gestor administrativo que pasa más horas en las oficinas
veterinarias que en el campo, desperdiciando esfuerzos inútiles, mientras que el emprendedor ve a menudo
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cómo sus proyectos o inversiones se retrasan hasta frustrarse, algo con lo que sin duda acabaría el silencio
positivo que Ciudadanos también promueve. 
Queremos administraciones transparentes en las que el ciudadano tenga el derecho de acceso a la
información, a saber cómo, dónde y cómo se gasta el dinero de sus impuestos, una administración en la que
el trabajo sea desempeñado por funcionarios de carrera, en vez de por personal de libre designación, que
a veces no tiene ni idea del área que se le ha asignado gestionar. 
Señorías, Extremadura es campo, agricultura y ganadería, dos sectores que requieren de cambio por
parte de la administración, que precisan de un giro en la actitud de la administración autonómica hacia
ellos. La transformación y comercialización de nuestras excelentes producciones sigue siendo
permanente asignatura pendiente pese a los avances logrados. La grave situación sanitaria de la cabaña
a causa de la falta de medidas adecuadas o de una decidida lucha contra la tuberculosis exigen un plan
de choque y diálogo con el sector para cortar la creciente sangría económica de los saneamientos y que
reconduzca y revise la situación de la caza, evitando el agravamiento de un problema que enerva a los
empresarios afectados. 
Extremadura es campo, ganadería y agricultura, por eso es necesario, asimismo, recuperar el anterior sistema
de descuento de seguros agrarios, más beneficioso para el agricultor que cada año se juega con el azar de
la climatología el fruto de su trabajo. El campo son también las cooperativas, un sector que reclama ayuda
y diálogo, no intervención ni interferencias políticas que lastran su gestión y ponen en riesgo el futuro de
miles de familias trabajadores. 
Señorías, Extremadura somos sobre todo los extremeños, hombres y mujeres de esta tierra. Este tiempo
nuevo que se abre nos devuelve una nueva oportunidad para fortalecer la cohesión social.
El derecho a disfrutar de una vivienda digna está en la base de la misma. Hacer efectivo y garantizarlo es
objetivo ineludible de toda administración. Ciudadanos no consentirá que las familias en riesgo de exclusión
social, que no puedan hacer frente a los gastos de las viviendas, se tengan que ver desahuciadas y en la calle.
Ciudadanos apoyará las iniciativas y programas dirigidos a dotar de un hogar digno a las familias
desahuciadas o en riesgo de desahucio, incorporando viviendas vacías al mercado de alquiler, y avalará el
mantenimiento de una renta básica para las familias más necesitadas. 
La sanidad y la educación han sido las grandes perjudicadas por los recortes. Por eso es inexcusable
recuperar el nivel perdido, algo que pasa por aspectos como la reapertura de los puntos de atención
continuada cerrados, la reducción de listas de espera o la mejora de la calidad de la educación, educación
pública por la que Ciudadanos apuesta firmemente. Que no se olvide de aspectos que pueden parecer
anecdóticos, pero que son suficientemente ilustrativos, como la recuperación de un sistema de transporte
escolar que evite discriminaciones y agravios del pasado.
Señorías, en los últimos cuatro años la deuda pública de Extremadura ha pasado del 11,45 al 19% del
PIB, hasta superar 3.300 millones de euros. Extremadura no remontó y sigue, pese al crecimiento, en el
vagón de cola de la economía de España, y arrastra un déficit de 2,63 puntos negativos sobre el
producto interior bruto. Nadie duda de que son unos datos que lastrarán el desarrollo de esta legislatura.
Extremadura no debe ni puede renunciar a su reivindicación sobre la compensación de la deuda histórica,
pero íntegra y real, nunca negociada a la baja ni al dictado de Madrid, una demanda que en justicia
corresponde a esta tierra y a la que Ciudadanos suma otra: la revisión del sistema de financiación
autonómica en el marco de la LOFCA que evite discriminaciones y agravios, para garantizar la igualdad en
el acceso a los servicios esenciales del conjunto de los ciudadanos españoles y de los extremeños. Porque,
señorías, Ciudadanos es un partido constitucionalista, que cree y defiende la igualdad de todos los españoles
ante la ley, que repudia la injusticia y la intolerancia, el cambio de cromos en política, y que defiende el
diálogo, las libertades, el consenso, la regeneración democrática y la sociedad del bienestar. 
Señor Vara, Ciudadanos va a mantener la abstención ya anunciada en su voto para usted como presidente
de la Junta de Extremadura. Si esta legislatura arranca con nuevos matices que marcan diferencias al trasladar
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la pluralidad real de este hemiciclo a los órganos de la Cámara en el sentido del voto de Ciudadanos también
lo tiene. Se trata de una abstención en positivo, en línea también con la oposición responsable y a favor del
consenso que marcará el rumbo de Ciudadanos en esta legislatura. Una abstención que trasciende, en este
caso, a lo puramente político para tener en cuenta también el factor humano. Porque la política son también
gestos, más allá de las meras ideologías y programas, y estos solo los hacen las personas y marcan la
diferencia entre ellas, personas como el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, el señor
Fernández Vara, algo que sucede tanto en política como en el resto de los ámbitos de la vida.
Para garantizar nuestras demandas vamos a trabajar desde esta Cámara a sabiendas de la dificultad que
entrañará ser el más minoritario Grupo político. Pero si hay algo claro es que no debemos defraudar a los
extremeños ante el nuevo tiempo político que abrimos todos, porque, señorías, señor Vara, a partir de hoy
hacemos nuestro el futuro de esta tierra y de toda su gente.
Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA [Martín Delgado]:
GRACIAS, señoría.
Como anunciaba al principio de la mañana, el último turno de portavoces es para el Grupo Parlamentario
mayoritario, quien ha propuesto al candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura. Así, a
continuación, el turno para el Grupo Parlamentario Socialista PSOE-SIEX. Tiene la palabra su portavoz, señor
García Gómez, por tiempo de 30 minutos.
SR. GARCÍA GÓMEZ:
GRACIAS, presidenta.
Buenos días, señoras y señores diputados. Buenos días, señoras y señores invitados. Buenos días a los
extremeños que nos siguen por distintos canales.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista PSOE-SIEX, quiero dar la bienvenida a los diputados y
diputadas que representan por primera vez al pueblo extremeño, y a los grupos parlamentarios que se
incorporan a esta Cámara, al Grupo Parlamentario de Podemos y al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y
quiero tener un recuerdo para los grupos parlamentarios que estuvieron la pasada legislatura y que no están
en esta (el Grupo Parlamentario de los Regionalistas y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida). 
Señorías, comenzamos esta legislatura en la que los extremeños y extremeñas tienen depositadas muchas
esperanzas, tienen depositadas muchas ilusiones, y nosotros tenemos la obligación de no defraudarles. 
Después de un período en el que muchos califican de esfuerzo inútil, hoy nos exigen acierto y tino, acierto
y tino para que dentro de cuatro años la inmensa mayoría de los extremeños vivan mejor que en este
momento. Sí, señorías, esa es nuestra misión: que dentro de cuatro años los extremeños vivan mejor que
en este momento. 
Nos encontramos ante el reto colectivo de afrontar con autenticidad, con humildad y honestidad un
escenario de dificultades extraordinarias en el que el concurso de la ciudadanía es la clave para lograr el
éxito como región. Si este reto es de todos, de la Asamblea de Extremadura y del Gobierno de la Junta de
Extremadura, afrontémoslo con diálogo político, aperturemos, abramos esta Asamblea, abramos a los
extremeños y a las extremeñas esta Asamblea de Extremadura, porque es un reto de Extremadura como
sociedad. Es, por tanto, un reto para que los extremeños tengan el derecho a participar y el deber de aportar
lo mejor de sí mismos. 
Los extremeños y las extremeñas saben bien que la prioridad política para esta legislatura debe centrarse en
las personas, en la resolución de sus problemas concretos, en la resolución de sus problemas concretos y en
la generación de oportunidad de futuro que hasta ahora parecían lejanas. 
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Extremadura se encuentra en una situación difícil, con un elevado riesgo de quedarse instalada en una
situación de no retorno. La suma de indicadores sociales y económicos la señalan como una región al
borde del abismo. La tarea es titánica, pero la afrontamos con optimismo y con la certeza de la confianza
en nuestras propias posibilidades como pueblo. Señorías, si la destrucción rápida de empleo fue el
síntoma más evidente de la dureza de la crisis en la primera fase de la misma, en los últimos cuatro años
esa dureza se ha manifestado en la destrucción de tejido productivo, en la destrucción de empresas en
esta región, de una parte, fruto de los efectos prolongados de la crisis, pero, de otra, de una política
equivocada que ha deprimido definitivamente el consumo y ha provocado la expulsión de las empresas
extremeñas, de los procesos de licitación y concursos públicos de la administración regional. Por tanto,
ahora no solo hemos de procurar la creación de empleo, sino que, para conseguir ese objetivo, debemos
empeñarnos en la recomposición del tejido productivo si queremos avanzar en la senda del empleo de
calidad y estable. Los empleos que ahora se crean, impulsados más por la estacionalidad que por la tan
cacareada recuperación, que nadie ve, que nadie siente, son empleos de escasa duración, de bajos
salarios y condiciones laborales que los sitúan en el infraempleo, en lo que podríamos llamar empleo
basura. Así es imposible que se pueda consolidar una salida a la crisis en la que el empleo sea la base
del desarrollo y el sostén de los sistemas del estado del bienestar. La cohesión social está reñida con
empleos precarios, porque así no se podrán financiar las pensiones, la sanidad, la educación. La apuesta
ideológica emprendida por la derecha española y extremeña por la precariedad condena a la sociedad
a tener los pies de barro y a tener un futuro incierto. 
Este no es un reto solo del próximo gobierno; este es un reto de toda la sociedad extremeña. De otra parte,
la recuperación no empezará a notarse si el consumo privado se sostiene sobre salarios escasos y tampoco
si desde las administraciones no se ponen en marcha planes de estímulo, planes que permitan apoyar el
consumo de los ciudadanos, porque las empresas extremeñas lo que necesitan es que entren más clientes
a sus empresas, necesitan mejorar sus cuentas de resultados, más que subvenciones o tarifas planas; que sí,
que queda muy atractiva en los folletos publicitarios, pero que no apuestan por la economía real de nuestra
región. Por eso es tan importante destacar las medidas esbozadas ayer por Guillermo Fernández Vara para
el empleo y para poner en marcha estímulos a los sectores productivos de la región. Los 152.000 parados y
paradas esperan de nuestra capacidad para generar empleo en las empresas extremeñas, porque la primera
reivindicación de quien perdió el empleo es poder trabajar de nuevo. Acceder a los seguros de desempleo
o a la protección de la renta básica siempre son opciones secundarias como consecuencia de llevar mucho
tiempo sin encontrar ese tan ansiado empleo. En Extremadura, más de 61.500 personas llevan más de dos
años paradas o lo que es lo mismo, más del 40% del total de personas desempleadas llevan más de dos años
sin encontrar empleo; cada extremeño que no encuentra empleo refleja un fracaso, que no es personal, es
un fracaso colectivo de los poderes públicos por apostar por políticas que no han priorizado el empleo. Eso
ha sucedido en la pasada legislatura, de manera tan evidente que es lo que explica que en el primer
trimestre de 2013 el número de parados llegara a una cifra histórica a 184.100 parados a un 35,67% de
paro, para acabar la legislatura con 36.000 parados más que al inicio de la VIII Legislatura. Pero lo que refleja
un fracaso mayor es el descenso de la cobertura del desempleo, como consecuencia de la reforma laboral
que convirtió en víctimas de esa reforma laboral a las personas que iban perdiendo su empleo. 
Por eso llamo la atención de sus señorías para recalcar la apuesta de Guillermo Fernández Vara como
candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura para la creación de empleo en los sectores privados
y, en su defecto, para la generación de empleo público a través de los ayuntamientos y para la garantía de
la Renta Básica para aquellas personas que agoten todas las posibilidades de subsidios y de protección al
desempleo. 
Los extremeños no pueden seguir pagando los errores de los gobiernos que prefirieron recortes a derechos,
la economía a la política y las cuentas a las personas. Si la prioridad absoluta debe ser el empleo no debemos
olvidar nunca nuestra obligación de atender a las personas más vulnerables. Nuestra obligación de combatir
los efectos de la crisis que ha generado una brecha social de tal magnitud que o saldamos esa brecha o
cosemos esa brecha o Extremadura no tendrá ningún futuro. 
¿Alguien piensa que mantener un 30% de paro es sostenible? ¿Alguien piensa que un tercio de los
extremeños pueden seguir permaneciendo por más tiempo en la pobreza? ¿Alguien piensa que podemos
seguir discriminando a la población rural, a esa a la que se le cerraron las urgencias sanitarias, los puntos de
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atención continuada? ¿Alguien piensa que podemos frenar el acceso de los jóvenes a la formación porque
sus padres no tengan empleo? ¿Alguien defiende que los extremeños tengan que esperar 15 meses para
acceder a pruebas diagnósticas y a operaciones quirúrgicas? Esto no puede suceder en una sociedad en la
que decimos ser iguales, pero en la que han aumentado las desigualdades. No, señorías, esa brecha social
es un fracaso claro de las políticas aplicadas en Bruselas, en Madrid y en Extremadura. Si la política produce
desigualdades, la política se ha prostituido; y la ciudadanía tiene el deber de rebelarse contra ella, como así
sucedió el 24 de mayo en las pasadas elecciones. ¿Qué pensarán esos mayores que están azotados por la
pobreza energética cuando escuchen en la televisión extremeña que nuestra región tiene una deuda de
3.500 millones de euros? ¿Qué pensarán aquellos jóvenes que tuvieron que emigrar cuando su  tierra les
negaba el futuro cerca de su casa? ¿Qué pensarán aquellos padres que no pudieron proporcionar tres
comidas diarias a sus hijos? ¿Qué pensarán las mujeres que, por cuestiones de ideología conservadora,
cuando se las expulsaba del mercado laboral, se las condenaba a la invisibilidad del hogar de nuevo,
retrocediendo en sus derechos décadas y décadas? Pensarán que las cuentas, que los números estuvieron
por delante de las personas. Y nuestra obligación, señorías, del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX)
es que las personas vuelvan a estar por delante de las cuentas públicas y de los números. 
La respuesta a todos estos extremeños y extremeñas ha de ser clara, como la planteó ayer Guillermo
Fernández Vara, nadie debe sentirse excluido por la política. La política es la concreción ideológica de las
prioridades. Y en eso nos diferenciamos la izquierda de la derecha. Nadie, por tanto, en Extremadura debe
ser castigado por priorizar las cuentas por delante de las personas. Para el Grupo Parlamentario Socialista
(PSOE-SIEX) cuando la política se olvida de las personas, la política se convierte en una gestoría. En los
pasados cuatro años hemos visto una gestoría al frente del mal llamado GOBEX, de la Junta de Extremadura,
pero no hemos visto a un Gobierno político enfrentarse al gobierno de Extremadura. 
Señorías, por todo ello, el combate contra la pobreza y las desigualdades no admite demoras, no permite
esconder la realidad por más tiempo. Señorías, esta es nuestra tarea, las que nos competen a todos, a los 65
diputados y diputadas que formamos esta Asamblea. Los ciudadanos valoraron el pasado 24 de mayo el
compromiso del Partido Socialista y de SIEX con la igualdad de oportunidades. Y esta, la igualdad de
oportunidades, pasará a ser la clave de bóveda del Gobierno de Guillermo Fernández Vara, si esta Cámara
le concede hoy la investidura. Los socialistas han levantado históricamente la bandera de la igualdad de
oportunidades, porque ha sido la mayor palanca de cambio social a lo largo de la historia, especialmente
desde el siglo XIX; entre otras razones para enarbolar la bandera de la igualdad de oportunidades nació el
Partido Socialista Obrero Español hace 136 años. 
Quiero expresar también el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX) con el programa
de gobierno de Guillermo Fernández Vara en su afán de consolidar las políticas que configuran el estado del
bienestar. 
Si queremos ser útiles, si queremos recuperar el tiempo perdido y el tiempo atrasado en los últimos años
por esta larga crisis, si queremos ser útiles a los niños y a las niñas de hoy que serán jóvenes mañana y que
serán mayores pasado mañana y serán quienes pagarán las pensiones de los que en ese momento seamos
pensionistas, pongámonos de acuerdo en proteger la educación pública desde la infantil de 0 a 3 años hasta
la superior. Apostemos por los maestros, por los docentes; apostemos por un presupuesto suficiente para la
educación, invirtamos con seguridad en el futuro apostando por una educación pública de calidad. 
Como decía ayer Guillermo Fernández Vara, debemos recuperar el orgullo que sintieron los extremeños
cuando la sanidad pública estaba entre los mejores niveles de aceptación de la sanidad en España. Llegamos
a ser el segundo mejor sistema sanitario de España. ¿Por qué no podemos volver a serlo? Ese es nuestro
compromiso, ese es el compromiso que ayer expresó nuestro compañero Guillermo. 
Señorías, en España mucho habrá de cambiarse para que recuperemos los servicios públicos, para mejorar
la cohesión social y territorial, para que amainen los enfrentamientos entre comunidades autónomas, pero,
sin duda, una de las cuestiones que primero habrán de cambiarse es el sistema de financiación autonómica.
Este sistema necesita una profunda renovación. No se sostiene por más tiempo un sistema de financiación
autonómica que castiga a los ciudadanos con una financiación insuficiente. No puede ser que el déficit
arruine un puesto escolar para los niños y niñas de Extremadura. No puede ser que el déficit excesivo
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arruine que abramos una nueva cama hospitalaria, no, señorías, esta región y este país no se lo pueden
permitir. 
Por tanto, como planteaba ayer Guillermo Fernández Vara, el sistema de financiación autonómica debe
ser un asunto de estado en Extremadura; debe ser, por tanto, uno de los lugares comunes en los que
pongamos toda la fuerza de los 65 diputados para defender el interés general de Extremadura, y el
Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX) está decidido a trabajar denodadamente en esa cuestión
con los dos demás grupos parlamentarios y con la Junta de Extremadura para que consigamos el éxito
en esa reivindicación. España necesita ofrecer con garantía un sistema de financiación autonómica
basado en la corresponsabilidad, en la cooperación, en la solidaridad, en la igualdad, en la equidad para
blindar la financiación de los servicios públicos. Extremadura necesita una acción especial por parte del
Gobierno de España. Extremadura reivindica desde hoy y desde la justicia social y la corresponsabilidad
que se cumpla el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Una ayuda especial para la convergencia real
con la media de las comunidades españolas para recuperar esa senda de acercamiento que
emprendimos hace ya muchos años y que se ha visto truncada en los últimos cuatro años. Esa será otra
tarea compartida por todas sus señorías si queremos defender el interés general de los extremeños y
extremeñas. 
El programa de gobierno presentado por Guillermo Fernández Vara ayer, pretende llevar esperanza a la
vida de los extremeños y las extremeñas. Es la respuesta que esperan esa revolución silenciosa de gente
corriente que lo único que aspira es a lograr que se arreglen sus problemas. Pero tan importante como
las medidas y las políticas que se van a desarrollar es cómo se implementarán estas. Los extremeños, el
pasado 24 de mayo, hablaron con claridad: cambio y diálogo, cambio y diálogo. Ese es el encargo que
nos hicieron a los 65 diputados. Cambio de las políticas; diálogo entre los grupos parlamentarios y los
diputados. Consecuentemente con ello, el diálogo social volverá a ser el cauce natural de relaciones
entre el Gobierno de la Junta de Extremadura y las organizaciones empresariales y los sindicatos. El
papel que juegan los interlocutores sociales ha sido parte de la identidad de esta región. Recobremos
cuanto antes el tiempo perdido, la senda abandonada, alejémonos de los juzgados y acerquémonos a la
mesa de diálogo que ayer planteaba Guillermo Fernández Vara. Extremadura y los extremeños merecen
ese esfuerzo. 
Señorías, comienza un tiempo nuevo para la ética pública. Como ayer quedó acreditado, Guillermo
Fernández Vara será el primus interpares en la decencia política de esta región. Esa es otra de las exigencias
más claras de la ciudadanía el pasado 24 de mayo. 
En esta legislatura el Gobierno de la Junta de Extremadura debe guiarse por la naturalidad, por la austeridad,
por la autenticidad, por la ausencia de sobreactuaciones, por abandonar el adanismo. Nada es histórico, casi
nada es histórico; siempre hubo alguien que lo pensó o que lo soñó. Nada puede ser histórico en las
obviedades. Cada medida que tome no será histórica, pero estoy seguro que será auténtica, que es lo que
demandan y necesitan los extremeños. 
Para quienes albergan nostalgia de la pasada legislatura les diré, señorías, que ese libro lo han cerrado los
extremeños de manera definitiva y lo han colocado en aquel lejano estante en el que se colocan los libros
que nunca más se han de volver a leer. Y yo espero, señorías, que vayamos a una legislatura muy distinta a
la VIII Legislatura, en la que ante cualquier importante decisión de la Asamblea de Extremadura ya sabíamos
de antemano cuál iba a ser el resultado final porque había un acuerdo estable de legislatura. 
Ahora no, señorías; ahora vamos a una legislatura abierta, en la que, no habiendo mayorías, tampoco
habiendo acuerdos de legislatura que, al fin y al cabo, viene a ser algo parecido; ahora todos los grupos par-
lamentarios tenemos la obligación, la oportunidad de participar con las mismas posibilidades en el diálogo
político. Diálogo y concertación que han de ser permanentes, pero con un principio y un fin claros: producir
acuerdos que resuelvan los problemas de los ciudadanos. Lo contrario acabará siendo un diálogo paralizante
e improductivo, y los ciudadanos lo considerarán inútil y alejado de sus demandas.
Esta nueva etapa conlleva también una nueva política. Un gobierno abierto es aquel que entabla una con-
versación con los ciudadanos, con el fin de escuchar lo que ellos tienen que decir y lo que ellos demandan
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y necesitan. Un gobierno abierto es aquel que toma las decisiones basadas en esas necesidades y en esas
prioridades expresadas por los ciudadanos. Un gobierno abierto es aquel que establece canales de partici-
pación permanente, trazables y eficaces con la ciudadanía. Un gobierno abierto es aquel que comunica todo
lo que decide y hace, de forma abierta y transparente.
Señorías, hace trece meses, el pasado 14 de mayo de 2014, en el debate de la moción de censura que el
Grupo Parlamentario Socialista presentó al gobierno del señor Monago, planteé que a los socialistas nos
movían a tomar esa decisión la ética de las responsabilidades y la ética de las convicciones. Hoy, con reno-
vado entusiasmo, vuelvo a plantearlo de nuevo: a los socialistas nos mueven la ética de las responsabilidades
y la ética de las convicciones.
La ética de las responsabilidades nos lleva a comprometernos con nuestro pasado, con la etapa de mayor
transformación de la sociedad extremeña, con los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y de Guillermo
Fernández Vara hasta 2011.
La ética de las convicciones nos compromete con los valores y principios socialistas, con esos que han per-
mitido avanzar en libertad e igualdad en la conquista de derechos colectivos e individuales, sociales y civiles.
Hoy, esos valores ya no son solo nuestros: se han universalizado tanto que podemos compartirlos con otros
grupos parlamentarios de esta Asamblea.
Señorías, estoy convencido que los extremeños y extremeñas pensamos en la Extremadura tal como era
hace unos años y, cuando vemos todo lo que hemos perdido, es normal soñar con volver a ese lugar que
creamos entre todos con un gran esfuerzo de todos y todas, y que los más jóvenes, por desgracia, no han
tenido oportunidad de conocer. Es normal soñar con una Extremadura donde las personas sean libres, capa-
ces de superarse y prosperar. Es lícito soñar con una Extremadura de personas que puedan trabajar para
decidir su propio destino. Es importante tener una Extremadura y soñarla con una prensa libre. Es esperan-
zador soñar con una Extremadura en la que las familias puedan estar tranquilas, sabiendo que, con su esfuer-
zo y a su lado siempre los poderes públicos, se consigue salir de las malas situaciones y de los malos momen-
tos.
Para volver a esa Extremadura que añoramos, para volver a esa Extremadura entusiasta, nos queda mucho
trabajo por hacer, quedan muchas cosas que cambiar, queda mucho camino por recorrer. Señorías, ese
camino lo queremos hacer con todos ustedes, con todos los grupos parlamentarios.
Queremos que vuelva la Extremadura de los valores, donde el esfuerzo, la humildad, la ilusión, la honradez,
el coraje, la superación y la honestidad sean premiados.
Queremos que vuelva la Extremadura del crecimiento y del progreso, de las oportunidades y, sobre todo,
de las grandes avenidas, en las que todos y todas tengamos cabida. Basta ya de esa Extremadura de calles
angostas y estrechas en las que era más fácil encontrar rencor que encontrar luz.
Señorías, queremos que nuestros hijos e hijas puedan regresar, puedan quedarse aquí, construir su futuro,
que encuentren oportunidades para ser felices aquí.
El Grupo Parlamentario Socialista, PSOE-SIEX, pide el apoyo de todos los grupos parlamentarios para trabajar
para que vuelva esa Extremadura, y le pide también a todas sus señorías, su voto para la investidura de
Guillermo Fernández Vara como presidente de la Junta de Extremadura.
Y termino, señorías. No quiero ser yo quien termine esta intervención. La frase final se la he reservado a uno
de los pensadores europeos más lúcidos de los últimos siglos, Antonio Gramsci, que condensa mejor que
nadie la convocatoria que, desde esta tribuna, los socialistas queremos hacer a los extremeños y a las extre-
meñas para estos cuatro años: “Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda su inteligencia; agítense,
porque tendremos necesidad de todo su entusiasmo; organícense, porque tendremos necesidad de toda su
fuerza”.
Nada más y muchas gracias.
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(aplausos)
SRA. PRESIDENTA [Martín Delgado]:
GRACIAS. Gracias, señoría.
A continuación el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura podrá contestar sin límite de tiem-
po.
SR. FERNÁNDEZ VARA:
GRACIAS, señora presidenta.
Buenos días, señorías.
Me van a permitir que mis primeras palabras sean de recuerdo para dos personas.
Una de ellas, un querido compañero, alcalde de Guijo de Santa Bárbara, Francisco Bernardo Huertas, ree-
legido hace apenas dos semanas, y que ha fallecido hace unas horas; mi recuerdo para él, para su familia.
Creo hablar en nombre de todos si así lo traslado también en nombre de todos.
Y en segundo lugar, quiero tener un recuerdo para Juana Silva, que es una mujer emeritense que ayer se
arrojó desde el puente romano de Mérida poniendo en grave peligro su vida, porque vive en una situación
de grave exclusión social. Esto nos debe reafirmar, sobre todo, en que ese tiene que ser el centro de nuestra
vida política y el centro de nuestras decisiones: esa gente que está por ahí fuera, sufriendo mientras nosotros
aquí estamos intentando discutir sobre los problemas de la gente. Que sepamos que lo que aquí hacemos
tiene una implicación directa en la vida de la gente y seamos capaces de acertar, porque están en juego
demasiadas cosas.
Señor Monago, decía usted en su intervención: es que usted se ha rectificado. Decía usted: usted se ha rec-
tificado. Claro, más de lo usted cree. Probablemente, el Vara del 2011, a usted lo hubiera recibido ya; el
Vara del 2015, no, porque usted, cuando estaba en las mismas condiciones que yo, no solo no me recibió,
sino que me mandó una carta diciendo que su socio preferente iba a ser Izquierda Unida, y que nos sumá-
ramos a las iniciativas que ustedes tomaran, que ustedes iban a tomar. (aplausos)
Uno no puede cambiar, señor Monago; no puede cambiar en el fondo, pero puede cambiar en las for-
mas, y yo le aseguro, señor Monago, que nunca más en mi vida le voy a poner la otra mejilla; nunca
más, se lo aseguro. Actuaré con la misma contundencia con la que usted actúe, no con rencor, pero sí
con contundencia, porque creo que eso es aquello a lo que estoy obligado. Y, entre otras razones, por-
que el responsable de mi cambio es usted. Yo cambié para poderle ganar las elecciones, señor Monago.
(aplausos) ¿Entiende ahora? Porque sabía que hace cuatro años, yo no perdí las elecciones por culpa de
Zapatero, ni por culpa de nadie; las perdí por culpa mía, y me di cuenta y reflexioné sobre qué parte
de lo que yo había hecho estaba mal, y por eso cambié. Porque mi obsesión era ganarle las elecciones
a usted; no por usted, señor Monago, sino por sus políticas, que son las que las sufren y los que las
sufren, los que las padecen. Y yo quería cambiar las políticas de Extremadura y sabía que, para cambiar
las políticas de Extremadura, el primero que tenía que cambiar, el primero que tenía que aprender, el
primero que tenía que reconocer la derrota, el primero que tenía que tomar decisiones y medidas, era
yo, y por esa razón lo hice. Así que, de verdad, señor Monago, muchas gracias por haberme ayudado a
cambiar.
Mire, usted ha salido de aquí dando unos datos de déficit del mes de marzo, ¿no? Ha dicho que está en
0,19. Bien. Ayer, el Ministerio publicó los de abril, que está ya en 0,67. Hubiera preferido que me hubiera
dado los de abril antes que los de marzo, porque abril está detrás de marzo y, por tanto, si eso es la virtua-
lidad de todos los datos, apañados estamos. Por eso, le pido, señor Monago, que tengamos cuando antes el
informe de transición. Hoy, cuando acabe este pleno, vamos a registrar en esta Cámara una iniciativa para
que, al amparo del artículo 10 de la Ley de Transición, se convoque la comisión de traspaso, a poder ser
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esta misma semana, para que podamos tener pleno conocimiento de todo lo que incluye. Y que es fruto,
además, de una iniciativa que ustedes tomaron; por tanto, no entiendo por qué, a esta fecha, a estas alturas,
todavía no tenemos los datos del informe de transición.
Habla usted, señor Monago, del modelo. Le voy a contar yo su modelo, le voy a contar su modelo. Mire
usted, cuando usted llegó al gobierno, la agricultura tenía un peso del 7.2, la industria del 13.0 y la cons-
trucción del 14.1; es decir, sumaron un 34% el conjunto de esas tres políticas: agrarias, industriales y de
construcción. Entonces los servicios de no mercado, es decir, los servicios públicos básicamente, tenían un
peso del 25,6; es decir, en Extremadura la agroindustria, la agricultura, la industria y la construcción tenían
un peso 8.4 superior a los servicios públicos, a las administraciones públicas. ¿Cómo estamos ahora? Pues,
en el año 2014, consecuencia de su cambio de modelo, es decir, de ese gran cambio de modelo que iban
a operar en Extremadura, nos encontramos con una situación en la que tenemos: la agricultura, un 6,4; la
industria, un 14,3; la construcción, un 7,3; en resumen, un 28%, frente al 28,8% de los servicios de no mer-
cado. Es decir, ahora mismo tiene más peso en la economía regional, los servicios públicos, que toda la agri-
cultura, toda la industria y toda la construcción juntas, señor Monago. Ese es su gran cambio de modelo.
(aplausos)
Pero le voy a decir más, le voy a decir más. Ayer se ha hecho público, por parte… ayer, no, el día 24, por
parte del INE, la encuesta de estructura salarial de Extremadura; vamos, de toda España, de Extremadura
también. En el año 2015 conocemos que en Extremadura los salarios han caído, de media, un tres por cien-
to: la comunidad autónoma que más ha caído en toda España, frente al 0,1 de la media española. Y esto
no es neutro, esto tiene consecuencias.
Pero es que, si lo desagregamos entre hombres y mujeres, nos encontramos también cuál ha sido su modelo
a lo largo de estos años, puesto que los salarios en el caso de los hombres, han crecido un 0,9 y, en el caso
de las mujeres, han caído un 6,3 a lo largo de este tiempo. La política, señor Monago, no es neutra, y la
política tiene consecuencias.
Y esa caída en los salarios, señor Monago, tiene una relación directa con lo que significa, también, una con-
secuencia sobre el consumo y la demanda interna. El tener una región con esa estructura salarial, el que
hayamos apostado por una reforma laboral que, cuando yo les veía a ustedes aplaudir con las orejas, pen-
saba: ¿será esta gente consciente de lo que eso va a representar en una región como Extremadura, sobre los
salarios?, ¿en una comunidad autónoma en que ya teníamos los salarios más bajos? Pues pareció que no lo
entendieron y ahora nos encontramos con una realidad, cuando dice usted: ¿estarán los autónomos, estará
el pequeño comercio? ¡El pequeño comercio y los autónomos están preocupados porque no entra nadie
por la puerta de sus tiendas y de sus comercios! O entra muy poca gente.
Y no pueden entrar porque la gente no tiene poder adquisitivo para poder comprar. Y hemos conseguido
trabajar bien –y se lo he reconocido en muchas ocasiones, en relación con lo que tiene que ver con la inter-
nacionalización de nuestras empresas y con las exportaciones, señor Monago–, pero la caída de la demanda,
la caída del consumo, que no se ha recuperado, está teniendo y sometiendo a una gran parte de este sector
en Extremadura en situación de supervivencia. Están aguantando a ver si las cosas, de alguna manera, cam-
bian, porque están en una situación enormemente complicada, en una enormemente difícil.
Hace unos meses se lo dije y esto no ha ido a mejor, sino que ha ido a peor. Extremadura es una comunidad
autónoma, señorías –se lo digo, sobre todo, para los que se han incorporado nuevos a esta Cámara–, en la
que, en este momento, estamos exportando ahorro. Extremadura exporta ahorro a otras comunidades autó-
nomas. Extremadura tiene 17.000 millones de euros de pasivos en los Bancos y solo presta 15.500 de cré-
dito a empresas y particulares, con lo cual, la diferencia, los otros mil quinientos millones de euros, están
yendo a financiar proyectos de inversión fuera de Extremadura, con ahorro procedente del dinero de los
extremeños. A mi juicio, ese –creo recordar que en una sesión de control al gobierno se lo dije–, ese es de
los datos más graves que tenemos que intentar cambiar cuanto antes; y eso se resuelve con proyectos de
inversión, señor Monago. 
Cuando yo pido un régimen fiscal especial para Extremadura es porque creo que una comunidad autónoma
con tasas de paro por encima del 30%, con rentas medias por debajo de la media y con la situación que
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tenemos de 130.000 pensionistas con pensiones mínimas, sola no sale. Y me parece que no es solo un gesto
de realismo: es un gesto también de humildad, de reconocer que necesitamos que el Gobierno de España
se comprometa especialmente con Extremadura. Yo ya no le voy a acusar más de complicidad, porque aquí
estamos para hablar de mi investidura, no de la suya, pero sí le digo: tenemos que intentar que el Gobierno
de España se comprometa con esta tierra, por vía directa o por vía indirecta. Le voy a dar un dato, que no
sé si lo sabe (imagino que no lo sabe): hace un año se sacaron a licitación varios tramos del AVE en
Extremadura, y se adjudicaron. ¿Sabe usted, señor Monago, que un año después de haberse adjudicado esos
tramos del AVE no han iniciado las obras? Y espero que nadie me desdiga, porque es exactamente así (lo he
comprobado a lo largo de esta semana). Los tramos del AVE..., ¿se acuerdan de aquel famoso tramo de
Grimaldo, que salió cuatro veces en el Boletín Oficial del Estado? Bueno, pues, después de cuatro veces y
de haberse adjudicado, a fecha de hoy no se han iniciado las obras. Y algunas de las empresas me llegan
que están negociando con el Ministerio de Fomento la rescisión de los contratos. Extremadura necesita un
compromiso por parte del Gobierno de España, y tiene que ser por la vía directa de transferencias de fondos
desde los Presupuestos Generales del Estado, como ocurría antes, o tiene que ser por la vía de reconocer a
las empresas que quieran invertir en Extremadura un tratamiento especial hasta que estemos por debajo de
tasas de paro del 20%. Tenemos que decirle al señor Rajoy, o al señor Pedro Sánchez, o a quien esté en la
Moncloa, que los problemas de los extremeños no son solo problemas de los extremeños: tienen que ser,
como en otras partes, problemas del conjunto de España, del conjunto de los españoles y de las españolas.
(aplausos)
Ha tenido usted varios calificativos sobre la coalición con Podemos. No hay coalición, señor Monago, no
hay coalición, por mucho que ustedes se empeñen, no hay coalición. Ustedes no van a ver a los diputados
de Podemos yendo al Rastro todas las semanas a negociar las políticas como hemos tenido que ver estos
cuatro años atrás. No los van a ver. (aplausos) No los van a ver. Ustedes no van a ver a nadie que no sea
hablando aquí, con transparencia, con claridad. Yo he dicho que reconozco que no tengo mayoría absoluta,
pero también he dicho que yo no he ido a convencer a nadie de cuál tiene que ser su posición en esta
investidura. Yo he defendido mi programa político, soy consciente de que no puedo, porque no tengo
mayoría absoluta, llevarlo a cabo plenamente, y entonces lo someto a la consideración de la Cámara y tomo
buena nota de aquellas cuestiones que se han planteado a lo largo de esta mañana.
Decía usted, señor Monago, y hablaba en relación con los trabajadores que están hasta altas horas
trabajando... Ese no es el modelo de sociedad que yo quiero; por tanto, no creo que le tenga que pedir
perdón de nada, cuando lo que digo es que lo que quiero es que eso no tenga que ser posible. Me gustaría
una región donde la gente no tenga que trabajar 14 horas para poder llevar un jornal de 400 euros a su casa.
Esa es la región que me gustaría conseguir. (aplausos)
Dice “no cita a los empresarios”. Claro que cito a los empresarios, fíjese usted si los cito que me comprometí
ayer y me comprometo hoy a revertir la situación que en estos momentos existe en Extremadura, donde la
mayoría de los concursos públicos se los llevan las empresas de fuera. Y lo voy a hacer dentro de la legalidad,
y lo voy a hacer hablando con ellos, y vamos a cambiar los pliegos de condiciones para evitar que se
produzcan las injusticias que se están produciendo, señor Monago. Porque, además, no es solo que se los
estén llevando empresas de fuera, es que esas empresas de fuera que se están llevando los concursos
públicos están subcontratando a empresas de aquí por salarios de miseria, por salarios de miseria y en
condiciones de miseria. Hay ayuntamientos en Extremadura donde los peones de limpieza cobran un salario
base de 450 euros, señor Monago. Eso es consecuencia de que los concursos públicos los hacemos sin
pensar que detrás de un trabajador y una trabajadora, aparte de un número de la Seguridad Social, hay un
ser humano que quiere tener un salario digno y un trabajo digno. Y ese va a ser un principio esencial de
nuestra actuación, no le quepa la menor duda.
Habla usted de los ingresos. Bien: primero vamos a ver  cuál es la situación que nos encontramos. Yo ya he
dicho que el modelo fiscal basado solamente en que recaiga sobre las espaldas de los asalariados es un
modelo agotado, esa vaca ya no da más leche, está agotado, no podemos seguir haciendo recaer en este
país el futuro de los servicios públicos exclusivamente sobre las rentas del trabajo e IVA de alto número. Hay
que empezar a pensar que las rentas del capital debieran tributar al menos como las rentas del trabajo. Hay
que empezar a pensar que probablemente fue un error la supresión del impuesto de patrimonio, aunque
solo fuera para tener información, aunque solo fuera en su día para tener información, y que lo lógico es un
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sistema mixto, que es el que nosotros buscamos. Pero ahora tenemos una muy buena oportunidad: vamos
a iniciar un nuevo modelo de financiación, donde tendremos que decir cuáles son los tributos que se van a
ceder a las comunidades autónomas, cuáles son los que se van a compartir y sobre qué tributos va a reposar
la base de los servicios públicos esenciales en nuestro país. 
Yo se lo digo a quien quiera, de otros partidos y del mío: la salud de la gente de esta tierra y la educación
de nuestros hijos no puede estar al albur de cómo evolucione el IVA. Hay que buscar soluciones estables
para los derechos que son fundamentales, y eso hay que hacerlo además con el convencimiento de que
como no sea con una apuesta de blindaje en términos de PIB de la sanidad, como usted muy bien sabe, no
es sostenible, y como sabe muy bien el señor Carrón: la sanidad no es sostenible si en España no nos
comprometemos todos en el nuevo modelo de financiación a vincularla como mínimo al 6.5 del producto
interior bruto. Porque si no ocurre lo que está ocurriendo: que estamos gastando, pero no estamos pagando;
ocurre que estamos manteniendo deudas con la industria farmacéutica y con la del sector de la tecnología
sanitaria, y no lo digo aquí, lo digo en general, no es un problema de Extremadura, es un problema de
España, que está ahí, y que o le hacemos frente o sinceramente tendremos serias dificultades en el futuro.
Le agradezco mucho que reconozca que el déficit en la legislatura anterior fue del 2,45. Se lo agradezco,
señor Monago: dice mucho de usted el que por primera vez, después de muchos años, rectifique. Ya no era
el 6,8, sino el 2,45, que es lo que efectivamente certificó la Intervención General del Estado, que a lo largo
de estos años he puesto tantas veces encima de la mesa y que no he sido capaz de que un hecho como ese
se reconociera.
Hablar usted, señor Monago, de eventuales... Vamos a ver lo que nos encontramos. Lo que sí le aseguro es
que vamos a reducir: ya hemos empezado por la Mesa del Parlamento, por los eventuales del Parlamento,
y seguiremos con los eventuales del Gobierno. Ahora, yo necesito saber lo que nos vamos a encontrar,
porque quien tenía la obligación de presentar un plan de ajuste antes del 24 de mayo, porque era el que
había incumplido los objetivos de déficit, los objetivos de deuda, los objetivos de pago a proveedores y los
objetivos de la regla de gasto era usted, y no lo presentó; el que pidió una prórroga de un mes, hasta el día
26 de junio, para presentar ese plan de reequilibrio financiero presupuestario sobre todo ello era usted. Y
no sé si se ha presentado, no tengo información, señor Checa, si se ha presentado o no se ha presentado.
Me hubiera gustado, al menos, saber que no se iba a presentar, para que lo primero que se encuentre uno
cuando llega no sea con una situación de ese tenor. 
No obstante, yo asumo la responsabilidad de gobernar esta región, y por eso he solicitado el apoyo a los
grupos de la Cámara, sabiendo que no me voy a encontrar un camino de rosas, y que fácil no va a ser; pero
para el que quiera facilidades que se quede en su casa. Por esa razón sí me gustaría que entendiera, señor
Monago, que yo no voy a dedicar esta legislatura a reivindicarme permanentemente frente a mi pasado, sino
a reivindicar permanentemente el futuro de la vida de la gente. Y para eso me he quedado. Aquellas cosas
que en mi pasado pude hacer bien las asumiré como parte de mi haber; aquello que haya podido hacer
mal será parte de mi debe. Tengo la suerte de haber podido llevar muchos años en política, señor Monago,
y que nadie nunca haya podido ensuciar mis manos. Por esa razón le digo, yo llevo muchos años en política,
señor Monago, pero usted lleva muchos más que yo: yo llegué a la política con 35, casi 36 años; usted lleva
desde los 21 años de concejal y desde los 25 como liberado en un ayuntamiento. Me gustaría que
aparecieran las cosas como realmente son. ¡Ojo!, y a mucha honra, porque ha hecho un trabajo de entrega
a la ciudadanía, de servicio público que yo defiendo. Pero no parezca aquí que es que uno ha estado
durante estos años preparándose para entrar bajo palio en ningún sitio. Yo he estado trabajando, currando,
señor Monago, currando por montar un buen servicio social en Extremadura, con el IMSERSO, cuando
recibimos las transferencias, por intentar montar una de las mejores sanidades de España, creando el Servicio
Extremeño de Salud, currando, señor Monago, trabajando. Y me gustaría que no pongamos en duda nunca
la dignidad del trabajo de los demás, sin que antes previamente nos hayamos mirado al espejo.
Señor Jaén, dice usted “señor Vara, es que su discurso se parece mucho al nuestro”. ¿Y si es al revés? Es que
nosotros estábamos primero. ¿Y si es al revés? (aplausos) Mire, señor Jaén, y con todo el respeto que sabe
que por ustedes y por Ciudadanos tengo, como por el PP (aquí estamos una serie de gente porque nos han
elegido los ciudadanos, y lo que tenemos que hacer es interpretar bien lo que los ciudadanos nos han
dicho), pero le voy a decir una cosa: todas esas mareas verdes y blancas que han llenado las plazas y los
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pueblos de España, todas esas mareas verdes y blancas salieron a la calle a reivindicar la sanidad que había
y la educación que había antes en nuestro país. Pues, quiero que sepa, señor Jaén, que esa sanidad y esa
educación tienen padre y tienen madre (el padre se llama Felipe González y la madre se llama José Luis
Rodríguez Zapatero). (aplausos)
Sí, señor Jaén, cuando en España, en el año 86, Ernest Lluch promueve la ley general de sanidad, era una
España de casas de socorro, de hospitales militares y de cartillas de pobreza. Y eso vino un Gobierno y
cambió las cosas y cambió la realidad. Y, por tanto, habremos podido cometer todos los errores del mundo,
puede ser que nos precipitáramos en la reforma del artículo 135 de la Constitución y que probablemente
tendríamos que haber salvaguardado el equilibrio de la estabilidad económica con la estabilidad social. Pero
la historia no se puede reinventar, señor Jaén, la historia no se puede reinventar. Por eso en este país hay
mucha gente que sabe cómo vivían y cómo vivieron, y cómo viven, y saben valorar, y probablemente por
eso en esta región ha habido un partido que ha sacado el 42% de votos después de haber perdido la mayoría
hace años, y por eso hemos recuperado muchos ayuntamientos y por eso hemos recuperado las
diputaciones provinciales, porque probablemente hemos sabido decirle a la gente “todo aquello que
hicimos bien lo asumimos, todo aquello que hicimos mal pedimos disculpas por ello, y cambiamos”. Y hace
un año hubo elecciones europeas, y de esas elecciones europeas salió un mensaje claro de la ciudadanía a
los políticos, con la entrada de ustedes en el escenario político: o cambiamos o nos cambian. Yo le
reconozco que he cambiado, por supuesto que sí, le reconozco que hemos priorizado algunas cosas de
manera distinta, le reconozco que sí; pero reivindico para mí la libertad y el derecho de poder hacerlo. ¿Qué
es esto de que uno tenga que ser toda la vida esclavo exclusivamente de aquello que ha podido hacer
anteriormente? Yo le reconozco a usted la posibilidad de cambiar si ve en un momento dado de su vida que
hay momentos en los que hay cosas que antes pensaba de una determinada manera y que luego puedes
pensar de otra.
Yo prefiero –le digo la verdad– que hablemos de los problemas de la gente de aquí, no lo digo por lo que
ha hablado usted de Grecia, lo digo porque tenemos cierta tendencia en esta Cámara a hablar de todo
menos de lo que aquí a la gente le preocupa. Tenemos que hablar de los problemas de la gente de aquí.
Los parlamentos autonómicos no se hicieron para debatir sobre política internacional (para eso está el
Parlamento de España, que es donde se residencia la competencia en materia de relaciones exteriores de
nuestro país). No obstante, a lo largo de la legislatura tendremos la oportunidad en distintas ocasiones de
hablar sobre eso. Yo sí le adelanto: nosotros no es que seamos más o menos institucionales, siempre
estaremos con quien gobierne España en materia de política internacional, siempre estaremos con quien
gobierne España en materia de política internacional, porque nada debilita más a un país que cada uno
tenga una manera diferente de pensar respecto a lo que son las políticas que necesariamente tienen que ser
de acuerdo, y son aquellas que tienen que ver con las relaciones de nuestro país en el contexto europeo.
Por eso cuando yo le he dicho y le he pedido, dentro de los planteamientos que le hacía, que seamos
capaces de ponernos de acuerdo sobre algunas cosas, lo hacía en ese bien entendido de que seamos
capaces de ponernos de acuerdo en cosas que tienen mucho que ver con el futuro de esta tierra.
Ninguna diferencia en todo lo que tenga que ver con la publicidad, con el gobierno abierto, con la
publicidad de todos los nombramientos... Yo sé que no tengo mayoría absoluta, y como no la tengo nos
tenemos que salir al encuentro. ¿Y qué significa salirse al encuentro? ¿Hasta dónde? Pues, hasta que nos
encontremos, con ustedes, con Ciudadanos, con el PP... Estoy convencido de que nos saldremos al
encuentro en muchas ocasiones, tendremos que salirnos al encuentro. Yo sé que hay cosas en que me podré
poner de acuerdo con ustedes, y sé que en otras no, sé que hay cosas que me podré poner de acuerdo con
Ciudadanos y probablemente con otras no, y probablemente me pondré de acuerdo en algunas con el PP,
y con otras sé que no. Pero es lo que nos han dicho los ciudadanos: hablen, parlamenten –por cierto, me
gusta mucho la palabra que la representante de Ciudadanos ha puesto de manifiesto–.
Le preocupa la LOMCE: y a mí. Hay una pequeña diferencia, señor Jaén, que le explico, con Aragón. La
diferencia está en que en Aragón la matriculación de los alumnos no empieza hasta mediados de mes, y en
Extremadura empezó el día 1, es decir, hoy, es decir, de antes de ayer... No, no, hoy, empieza hoy. Quiere
esto decir que cuando nosotros lleguemos al Gobierno, si hay que modificar el decreto... Primero, yo soy
partidario de que las leyes que se tienen son las que hay que cumplir: lo que queremos, si no nos gustan,
es cambiarlas; pero en un estado de derecho las leyes se hacen para cumplirse, porque se hacen en base a
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mayorías, y una vez que se obtienen otras mayorías, pues, lo que tenemos que hacer es cambiar las leyes o
cambiar las normas. Pero, en cualquier caso, sí le digo: la situación es distinta, porque nosotros llegaremos
al gobierno, si se formara gobierno, el 7, el 8, el 9; un decreto necesita ir al Consejo Consultivo, necesita 48
horas de informe. Cuando fuéramos a cambiar el decreto el 10 o el 11 tendríamos prácticamente a todo el
mundo matriculado. Y lo que no le podemos trasladar a la ciudadanía es la inseguridad jurídica de que
depende de un día o de otro el que su hijo se vaya a matricular de una manera o de otra. Y entonces, la
administración educativa actual ha tomado unas decisiones que yo, puedo no compartir, pero que respeto,
e intentaremos en el futuro cambiar las cosas. 
¿Qué es lo que vamos a hacer? Puesto que el juego de mayorías en el conjunto de las comunidades
autónomas de nuestro país ha cambiado, puesto que ha cambiado, vamos a solicitar: primero, que se reúna
la Conferencia sectorial, y puesto que todas las fuerzas políticas del parlamento han dicho que la LOMCE
va a cambiar o se va a cambiar cuando pasen las elecciones generales, simplemente que se haga una vacatio
legis de aplicación de la que hay; que se haga una vacatio legis de aplicación de la que hay. Si se quiere
hacer, se quiere hacer y si no, pues, someteremos a un cambio de ciclo en estos momentos y en la primavera
que viene habrá otra ley y el curso que viene se volverán a cambiar las cosas. A mí eso no me gusta. A mí
esas cosas no me gustan. Yo creo que es necesario dar estabilidad al sistema educativo en España. Y que no
siempre uno puede hacer lo que le pide el cuerpo, porque a veces lo que te pide el cuerpo queda muy bien
en el corto plazo y estás destrozando un sistema para el resto, haciendo 17 reinos de Taifas con 17
decisiones distintas y España no es solo un problema del Gobierno de España, España es también un
problema de los gobiernos de las comunidades autónomas de unas y de otras. 
Compartimos, como usted bien sabe, lo que tiene que ver con la prioridad en estos momentos. Hace ocho
años, me atrevería a decir que en mitad de la legislatura en la que yo goberné, no era un problema la
exclusión social. No lo era, porque había una gran clase media que se había construido a lo largo del tiempo
y la política y los políticos nos dedicábamos a ver cómo mejorábamos esa sociedad del bienestar, cómo
dotábamos de más calidad a los servicios públicos, cómo sumábamos derechos a las libertades de la gente.
Hasta que llegó la crisis y rompió la sociedad en dos. Y esta es una sociedad dual, de incluidos y de
excluidos, de acomodados y de no acomodados, de ricos y de pobres, porque este es el momento en que
desgraciadamente hay que hablar en ese lenguaje, cosa que no me gustaría, porque ha vuelto a haber
pobres y porque la pobreza vuelve a estar presente, muy presente en nuestras vidas. Por eso tenemos que
dar a esto prioridad. Es verdad que hay otras prioridades, pero los problemas hay que ponerlos en orden. Y
lo que sí le aseguro, señor Jaén, es que en mi orden de prioridades la lucha contra la exclusión social y la
lucha contra los desahucios de la gente que no puede hacer frente a los pagos, no que no quiera, va a ser
una prioridad. 
Habla usted de proporcionalidad. Yo no sé si es la adecuada o no, y no me gusta bajar a estos detalles, pero
si un grupo con 30 diputados tiene ocho personas en el grupo trabajando y otro con seis diputados tiene
tres, hay proporcionalidad; uno tiene cinco veces más diputados que otros y en cambio es sólo dos veces o
dos veces y media número de personas trabajando. Pero, se lo dije el otro día a algunos de ustedes y se lo
digo aquí en público. Creo que debemos hacer desde esta Cámara un esfuerzo para que ustedes puedan
trabajar y trabajar bien, tanto ustedes como el Grupo Ciudadanos, porque creo que son gente recién llegada
a la política que necesitan poder representar a la gente que representan. Y aquellos que llevamos mucho
tiempo, que tenemos mucho bagaje y que tenemos mucha experiencia necesitamos que se sepa que este
ya no es solo nuestro tiempo, que este es un tiempo de mucha más gente. Y les puedo asegurar que yo eso
lo entiendo y lo entiendo a la perfección, porque creo que eso es lo que nos están diciendo ahí fuera. Luego
competiremos, competiremos donde se compite con lealtad en la escena pública, que es en las elecciones,
ahí competiremos; pero aquí le aseguro que en aquello que podamos ayudar para que ustedes puedan
desarrollar su trabajo y representar dignamente a aquella gente que les han votado no les quepa ninguna
duda que va a ser así. 
Señora Domínguez, me ha gustado y le reconozco el copyright de que los ciudadanos han votado más por
el cambio que por la alternancia. Estoy de acuerdo. Es más, creo que si nosotros no hubiéramos cambiado
no hubiéramos ganado las elecciones. La gente no hubiera apostado por la alternancia, si esa alternancia no
hubiera llevado aparejada también muchas dosis de cambio, de cambiar cosas, cambiar cosas de forma y
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cambiar cosas de fondo; de cosas que dábamos por hechas, por sobreentendidas y que ahora
necesariamente tenemos que interpretar y hacer de otra manera. 
Esta es, efectivamente, una Cámara sin mayorías absolutas y además le invito a que aquellos compromisos
que ustedes tienen en su carta de regeneración política, que no hayan sido incluidos por mí en el discurso
de investidura, le invito a que los traiga, como iniciativa, que los discutamos, que los debatamos y que los
aprobemos; que los podamos llevar hacia adelante porque creo que en eso no tenemos ninguna duda
ninguno de que así debe ser.
Trabajaremos en un plan de choque como así nos hemos comprometido. Uno de los mayores problemas
que tiene esta región ahora, a diferencia de la situación que yo tenía cuando gobernaba, es cómo se ha
incrementado el número de personas que han perdido todas sus prestaciones. Es decir, en estos momentos
en España, en Extremadura hay una tasa de paro del 30%, por cierto, siete puntos superior a la media, –
cuando yo gobernaba, señor Monago, la diferencia era de dos, no de siete– pero sobre todo tenemos una
situación en que en aquellos momentos había un 80% de trabajadores y trabajadoras en paro con
prestaciones y ahora hay un 44% de trabajadores y trabajadoras en paro sin prestaciones, que estamos
hablando de cifras de 55 a 60.000 personas, que están en el origen de la pobreza de la que llevamos
hablando aquí desde ayer. La pobreza no viene llovida del cielo; viene de que hay gente en esta tierra, que
se llama Extremadura, que no tienen para comer los tres platos su familia. Esa es la realidad, la cruda
realidad, que probablemente nos tendría que hacer entender que esto no es una anécdota, que es un 6%
de nuestra población la que está en esa situación de extrema necesidad por la que tenemos que trabajar y
por la que tenemos que luchar. 
Agradezco el acuerdo que todo el mundo tiene con lograr la efectiva igualdad de género. Esta tiene que ser,
señor Monago, señor Jaén y señora Domínguez, la legislatura de la igualdad de género, que la llevemos a
todas partes. Resistencias vamos a encontrar, eh. El primero yo, muy probablemente dentro de mi
organización, cuando haya que distribuir y todo sea absolutamente paritario, todo paritario; pero vamos a
encontrar resistencias también en los colegios profesionales –yo pongo el ejemplo del mío–. Ahora mismo
me parece que hay una mujer en la junta directiva. ¿Cuántas mujeres médicos hay en Extremadura? ¿Qué
son el 40%? Pues tiene que ser el 40% de las juntas directivas. ¿Qué son el 30%? Como mínimo el 30% de
las juntas directivas. Para eso yo pido la racionalización de horarios, señor Monago, que lamento que no me
haya entendido o que no me haya querido entender, para eso pido la racionalización de horario. Porque
esta sociedad de horarios españoles en la manera de acostarnos y europeos en la manera de levantarnos lo
que ha provocado es que como las reuniones son todas a las horas de que la ausencia de conciliación no
les permite a las mujeres poder estar, pues no están. Y no están en la cúpula del empresariado y no están
en la cúpula de los colegios profesionales, de muchas organizaciones sociales, sencillamente, porque no
hemos sido capaces de llevar a cabo una adecuada racionalización de horarios. Entre trabajar solo de ocho
a tres y trabajar hasta las once de la noche hay un término medio, señoría. Se puede trabajar hasta las seis
o las siete de la tarde que es más que suficiente para dedicarse en cuerpo y alma a una tarea sin abandonar
otras tareas que uno tiene. Y probablemente esto lo entiende todo el mundo que lo quiera entender. 
Estoy con usted en que hay que blindar la discapacidad. Creo que es uno de los sectores además, más
sensibles porque el progreso ha traído un mayor número de diagnósticos, porque ya hay mucha gente en el
mundo rural extremeño que no se conforma con que haya un pequeño sitio donde su familiar con
discapacidad pueda estar, sino que aspiran a poder progresar, que pueda aprender automatismos, que
pueda aprender funciones, que pueda mejorar su autonomía y eso hace, evidentemente que sea más caro
el poder llevar esos recursos a más sitios, pero tiene que ser un reto sin el cual no estaríamos cumpliendo
con una de nuestras principales obligaciones. 
En cualquier caso, señorías, les agradezco a los tres grupos, señor Monago, sinceramente; señor Jaén,
sinceramente; señora Domínguez, muy sinceramente, el agradecimiento por el apoyo o la abstención y
espero que cuando el tiempo pase nos podamos encontrar porque estoy seguro, no que lo necesitamos
nosotros, que también, es que quien lo necesita es Extremadura. 
Muchas gracias. (aplausos)
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SRA. PRESIDENTA [Martín Delgado]: 
GRACIAS, señorías.
Anunciar a sus señorías que la Junta de Portavoces ha acordado un turno de réplica por diez minutos para
los portavoces al que sucederá otro turno del candidato por veinte minutos. 
Así, en turno de réplica, tiene la palabra por tiempo de diez minutos por el Grupo Parlamentario Popular el
señor Monago Terraza. 
SR. MONAGO TERRAZA:
MUCHAS gracias, señora presidenta. 
Señor Vara, por un momento me emocioné cuando le escuché porque me atribuyó un milagro y es que yo
le he cambiado a usted. Y eso emociona, porque desde luego, tener la capacidad de cambiar a alguien como
usted, sin duda, es meritorio; pero tengo que decirle, yo no le he podido cambiar a usted. No le he podido
cambiar porque escuchándole ayer y escuchándole en todos estos días, usted no ha cambiado nada, no ha
aprendido nada en estos cuatro años. Y se lo voy a decir con afecto. No he podido cambiarle porque usted,
genéticamente tiene un alto concepto de sí mismo. Usted, desde aquel día que perdió las elecciones dijo:
yo no soy el problema, soy la solución. Y por eso sigue erre que erre. Y usted no ha entendido lo que yo he
dicho, que las escrituras de propiedad son del pueblo extremeño, no son ni suyas, ni son mías, ni van a
volver a ser suyas, ni han sido nunca mías. Usted tiene un sentido de la propiedad de ser presidente de esta
comunidad autónoma y lo ha demostrado hoy, frente a este que le habla, que siempre respondía uno a uno
a todos los grupos por educación, dándole a cada uno el respeto que se debe; usted agrupa las
intervenciones, porque a usted le cansa debatir. Y lo ha demostrado esta mañana, algo tan importante en
un día como hoy, que es su sesión de investidura. Oiga, que usted tiene su estilo, pero no ha cambiado.
Usted ha rememorado lo que hizo aquí en otra sesión de investidura, que es prometer el cielo sin esfuerzo.
Usted prometió, señor Vara, hasta intercambiadores de pañales en los parques y jardines de Extremadura.
Una cosa revisionaba al 2015, pero en el fondo lo mismo. O no se acuerda de ese Plan PIVE que prometió
infraestructuras a los extremeños por más de 4.000 millones de euros y que quedó absolutamente en nada.
Y ha seguido prometiendo. 
Si usted en el día de ayer hubiera prometido esfuerzo también colectivo y sacrificios también, porque los
tenemos que hacer, hubiera hecho una política de la verdad, hubiera aprendido que no se puede prometer
el cielo sin esfuerzo porque al final uno se encuentra con la cruda realidad y usted se ha dedicado, en
definitiva, a poner de manifiesto con sus palabras, y veremos también con sus hechos, como no ha cambiado
absolutamente nada. Por lo tanto, me hubiera gustado haberle cambiado pero eso es realmente una tarea
imposible. 
Me pide los datos del informe de transición. Señor Vara, usted no es presidente de la comunidad. Lo va a
ser, pero no es presidente de la comunidad. Y la Ley de Transición y hay que respetar las leyes, por lo menos
aquí se han intentado siempre respetar, dice que se le entregan al nuevo presidente de la comunidad. Y yo
se lo entregaré gustosamente, sin ningún problema, sin ningún problema. Ahora, usted tiene muchas prisas
porque el cargo es suyo. Era suyo incluso en estos cuatro años en los que estuvo en oposición. 
Dice… usted ha hablado de la herencia. Alguno más que le apoya ha hablado de la herencia. La herencia
es empezar en el 2011 con una economía que cae al 1% y dejarla subiendo al 3%. (aplausos) Esa es la
herencia. Y todo lo demás son parches. La herencia es empezar en el 2011, después de varios trimestres
decayendo el empleo y llevar varios trimestres creando empleo, señor Vara. La herencia es atender a la gente
que está en situación de pobreza, de la que se le ha llenado la boca estos dos días, y no pagar usted la renta
básica y nosotros pagar más de 14.000 rentas básicas. (aplausos) Esa es la herencia. Reconózcalo. Si ha
aprendido, reconózcalo. ¿O no hemos hecho nada bien en cuatro años? Eso no lo hemos hecho bien. Si
usted se opuso incluso a la reforma de la ley y de la normativa para agilizar incluso el pago. Usted siempre
ha estado en el “no”. No ha aprendido, señor Vara. La herencia es que cuando uno se encuentra el gobierno
en el 2011 están sobreejecutados los fondos europeos para construcción de nuevos centros sanitarios y
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nuevos centros educativos, y usted se encuentra los fondos europeos repletos para gastar. Esa es la herencia,
señor Vara, no ha aprendido, no lo ha reconocido. La herencia es que la Política Agraria Comunitaria y el
paquete de ayudas a la gente del campo extremeño están garantizados hasta el 2020. Esa es la herencia,
señor Vara. 
Y habrá cosas que resolver, que sí. Si eso es gobernar, señor Vara. Usted ya ha gobernado. Si todo estuviera
resuelto, si todo fuera una arcadia feliz, pues evidentemente usted no sería próximamente presidente de la
comunidad autónoma. Es que es una obra que siempre está inacabada el desarrollo de una región ante los
retos tan importantes que siempre tenemos. 
Señala, por lo tanto, que hay problemas claros, si yo se lo reconozco, señor Vara. Hay problemas aquí, hay
problemas en Andalucía, hay problemas en toda España, hay problemas en la eurozona. Hay muchos
problemas que resolver, pero, señor Vara, usted tiene que poner encima de la mesa, y tenemos que saber,
tener un sentido de perspectiva de qué espacio ocupamos cada uno. Y tener la humildad suficiente, yo, para
estar en la oposición, y usted, para estar en el gobierno con 28.000 votos más que el Partido Popular, 28.000
votos más. Usted con treinta escaños, con los que estuvo, por cierto, en el anterior período, en la oposición,
y yo con veintiocho. Esa es la perspectiva, la perspectiva que tienen que tener todos los que están aquí hoy
sentados, algunos con los peores resultados autonómicos de su formación de toda España, como Podemos,
con el 7.99, el peor resultado de un Podemos autonómico. Algunos con el segundo peor resultado de toda
España, como Ciudadanos en Extremadura. Por lo tanto, combato la mayor cuando se ha dicho aquí que
aquí se ha roto el bipartidismo. En otras partes de España, sí; aquí, no; aquí tiene una fuerte presencia su
partido, señor Vara, y el Partido Popular: el 41%, el 37%. En definitiva, el bipartidismo puede ser esté debi-
litado en otras comunidades, pero en Extremadura tiene todavía su solidez.
El mismo escenario, en reparto, prácticamente, de escaños, al año 95, y fueron los de los seis escaños, his-
toria de Extremadura; esos sí que forman parte de la hemeroteca. Pero eso es la realidad; es que parece que
algunos han venido aquí nuevos a salvar el sistema, cuando el propio sistema les ha permitido entrar en el
sistema y participar en el sistema, con su representación, con sus votos, que son tan legítimos como los de
los demás. Pero, hombre, yo creo que seis escaños o un escaño son menos que veintiocho escaños o que
treinta escaños. Por lo menos, en las matemáticas que yo pude estudiar en la escuela.
Habla usted, señor Vara, de un régimen fiscal. Es una contradicción pedir una unidad de mercado y querer
romper el mercado. Sí, porque usted dice que hay un 30% de paro, que también lo tienen otras comuni-
dades autónomas, y entonces, usted, lo que tendrá que plantear, si es coherente, en un Consejo de Política
Fiscal y Financiera, o donde corresponda, con varias comunidades autónomas, romper el mercado. Claro,
usted va a ir con la señora Susana Díaz a romper el mercado, o con los presidentes de otras comunidades
que tienen unos niveles de desempleo parecidos. Pero, ¿no entiende usted que eso, en definitiva, es una
incongruencia? Habrá otros sistemas para intentar pedir ese reequilibrio –yo lo entiendo–: las cláusulas del
Estatuto de Autonomía. Si yo lo puedo entender, pero no me diga usted que defiende la ruptura de la unidad
de mercado y luego critica que se haya roto la unidad de mercado.
Yo creo que, en materia del AVE, no están para dar muchas lecciones, entre otras cosas, porque es verdad
que puede haber habido algún retraso, pero no es menos verdad, señor Vara, que en ocho años del señor
Zapatero –que, por cierto, lo ha sacado usted hoy a la palestra para reivindicar su insigne figura y su tras-
cendencia económica para el país y, especialmente, para nuestra tierra–, al final invirtió poco más de 400
millones de euros y, en este año, se han licitado o se han adjudicado por valor de 800 millones de euros en
tres años, y esa es una realidad que, por cierto, poco le interesa, entre otras cosas, por la imposición de sus
socios de la Corrala, cuando, desde luego, no forma parte de su prioridad. No forma parte de su prioridad
el AVE porque a algunos no les gusta, precisamente, el AVE.
Yo…, dice: los diputados, de esos que dicen que son mis socios, que no hay pacto –hoy lo ha dicho–, no
van a ir al Rastro. Si no hace falta que vayan al Rastro: ya se han reunido con usted en la Corrala. Si no se
reúnen en una sede institucional, donde nada hay que ocultar; si ha habido alguna reunión anteriormente
con Izquierda Unida. Si usted lo va a hacer en régimen de concejo abierto. Si son sus socios de legislatura;
si no tiene ningún problema, señor Vara; son sus socios de legislatura.
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Mire. Me dice con la cabeza que no son sus socios de legislatura. Decía el señor Jaén que dónde estaba la
foto. Mire: la foto estaba en la Corrala. La foto…, es que ustedes en sus diez mandamientos, señor Jaén, no
han puesto ni una sola fecha. Blandito, blandito, ¿eh? Se lo han puesto bien al señor Vara. Claro, sacando
el peor resultado autonómico de toda España, no están ustedes precisamente para exigencias. Las fotos son
529 clics. Miren: ustedes han decidido apostar por el señor Vara en esta legislatura no reuniendo los círculos,
no reuniendo asambleas, que era su forma tradicional de escuchar a la militancia, a la calle, al pueblo, frente
a la casta; no, ustedes lo han hecho de manera telemática. Han tenido algo más de 50.000 votos y con 529
clics han dicho sí a la investidura: un gran sistema democrático. (aplausos) De los 50.000 votantes de
Podemos, que son muy respetuosos, dicho sea de paso –50.873–, han hecho clic al señor Vara, 529. No han
sido círculos, no han sido asambleas: 529. ¿Sabe cuánto supone eso de su masa electoral? El 1,0005% de
quienes le votamos para ese acuerdo de legislatura.
Y, por cierto, señor Jaén, hace una crítica, al final; siempre aprovecha para el período anterior. Mire, como
esta casa es transparente –aunque usted reivindica la transparencia–, en el escrito que han registrado el 30
de junio del 2015, ustedes han pedido, el Grupo Parlamentario Podemos Extremadura, la asignación, en
esta Cámara, de, al menos, doce puestos en la primera planta del edificio Badajoz. ¿Afirma usted? Doce
puestos. Así como también han manifestado que sus seis diputados quieren estar en régimen de –sí, eso es
público, señor Vara, no me diga “no” con la cabeza; a ver si ya no voy a poder yo hablar–, así como han
solicitado todos los integrantes de su grupo cobrar 58.000 euros, que es lo que cobran con dedicación exclu-
siva. Lo digo esto porque, claro, al final, querer romper el sistema, formando parte del sistema, no deja de
ser una contradicción.
Mire, usted, señor Vara, ha intentado borrar la crisis cuando fue presidente, y ahora intenta borrar signos de
recuperación. No los puede negar. Que hay problemas por resolver; claro que hay problemas por resolver,
muchos problemas por resolver, siempre. Un gobierno, una tarea de gobierno tiene muchos retos. Además,
son cambiantes, porque la actualidad, la actualidad económica, el escenario internacional es muy cambian-
te. Pero tiene que ser coherente en lo que marque aquí: no puede pedir que no se rompa la unidad de mer-
cado y decir que va a hacer los pliegos de condiciones para las empresas extremeñas, porque eso es desco-
nocer la realidad de muchas empresas extremeñas que trabajan fuera de nuestras fronteras, y que si todas
fueran, al final, gobernadas por un señor Fernández Vara, no podría trabajar ninguna empresa extremeña
fuera de nuestras fronteras, como están haciendo muchas empresas en el resto de España y en el resto del
mundo, en los cinco continentes. ¿No entiende que eso no se puede romper, la unidad de mercado? Salvo
que diga: siempre que se cumpla la ley, que, en ese caso, estaremos todos de acuerdo, porque eso es, por
cierto, lo que se hace.
Mire, no ha aprendido nada. Habla de la financiación autonómica. Le voy a recordar lo que acordamos
aquí, en este Parlamento, usted y yo; yo estando en la oposición y usted en el gobierno. Yo le dije: tiene
usted un cheque en blanco para negociar un nuevo modelo de financiación autonómica. Y usted se fue a
Madrid y negoció. Y negoció mal. Por eso, yo no le voy a dar a usted, en estos cuatro años, ningún cheque
en blanco más. No, no se lo voy a dar. No se lo voy a dar por una razón: porque negoció mal, porque lo
que consiguió usted es que se primara a las comunidades autónomas con más población y nos tocó un
poquito la pedrea con el “pitas, pitas, pitas” de la baja densidad, dispersión y envejecimiento, que pesaba
muy poco en el modelo de financiación, cuando el grueso de la financiación autonómica se lo llevaron las
comunidades que estaban, entonces, con más población, y ahora también con más población. Por lo tanto,
ya no hay cheques en blanco, señor Vara. 
¿Posibilidad de acuerdo? Todas, se lo vuelvo a decir; posibilidad de acuerdo, todas. ¿Posibilidad de puntos
de encuentro? Todas, la mejor de las disposiciones; cheques en blanco, en los próximos años, ya hemos
visto, hemos padecido, para qué han servido los cheques en blanco.
Hablaba de reducciones de eventuales, de altos cargos; si ya lo hemos hecho nosotros. Mire, la partida de
eventuales para conocimiento, sobre todo, y por respeto a los nuevos parlamentarios que no conocen los
datos, certificados por la Intervención General. En 2010, 5,3 millones de euros; 2014, 2,9 millones de euros;
ahorro: 2,3 millones de euros. Altos cargos: en el 2010, 5,2 millones de euros; 2014, 3,5 millones de euros;
la reducción, 1,7. Gratificaciones a altos cargos: en el 2014, con usted, eran exactamente, en el 2010 –per-
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dón–, con usted, 4,4 millones de euros; en el 2014 fueron 876.000 euros, una diferencia de tres millones
y medio de euros. Por lo tanto, se hicieron en esta legislatura ajustes importantes.
No ha entendido lo del déficit, lo del déficit no es lo que usted dice. El déficit que yo le he dicho que ha
tenido su período es el déficit medio, y yo también he dicho el período del 2011 al 2015, como período,
como el tipo medio del déficit. Si por otro lado…
SRA. PRESIDENTA [Martín Delgado]:
SEÑOR diputado, vaya concluyendo, por favor.
SR. MONAGO TERRAZA:
SÍ, ya voy terminando, señoría, muy rápido.
Y, por lo tanto, no ha entendido eso del 2,46 que decía usted. No le estaba hablando de un déficit concreto,
sino el déficit medio de esta legislatura. No nos vamos a poner de acuerdo, señor Vara, por una razón: por-
que, cuando cumplíamos con el déficit, a usted no le gustaba, y cuando no hemos cumplido con el déficit,
a usted tampoco le gusta, porque usted no ha cambiado, usted no ha cambiado, como le he dicho. Lo que
le he dado han sido los valores medios del déficit en cuatro años, que, desde luego, han sido sustancialmen-
te más escasos y más reducidos que los que usted tenía. No obstante lo anterior, le reitero, como terminé la
intervención, le deseo toda suerte de éxitos –aunque usted no se lo crea–, toda suerte de éxitos, que todo
lo que nos ha prometido lo cumpla, que todo lo que nos ha prometido lo cumpla; en lo que podamos ayu-
dar, ayudaremos, señor Vara, pero no por usted, sino por el pueblo extremeño. Esa es la disposición con la
que vamos a afrontar, desde la oposición, esta legislatura. Y yo también voy a intentar aprender, como usted
dice que ha hecho, en la oposición; en la oposición también se construye Extremadura y también se apren-
de por esta bendita tierra. Dice que yo llevo más años que usted de cargo público: no digo que no. Yo cuan-
do empecé a trabajar con veintiún años en el Cuerpo de Bomberos, yo con esa edad, usted estaba estudian-
do en la universidad. Yo tuve que ponerme a trabajar, porque a mí no me podían mandar a ninguna uni-
versidad fuera de mi tierra. (murmullos y siseos) Pero eso no es ningún mérito, ningún demérito, a mí me
hubiera gustado estar en su situación, de verdad, me hubiera gustado, como a mí me gusta que mis hijos
tengan mejor situación que la que he tenido yo. Eso es lo que quiere siempre un buen padre y eso es lo que
seguro que desea el futuro presidente de la comunidad autónoma para todos los extremeños.
Muchas gracias.
(aplausos)
SRA. PRESIDENTA [Martín Delgado]:
GRACIAS, señoría.
A continuación, el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, tiene la palabra por tiempo de
veinte minutos. Si quiere… Acumula, perfecto.
(murmullos)
A continuación, turno de réplica para el Grupo Parlamentario Podemos Extremadura. Tiene la palabra su
portavoz, señor Jaén Barbado, por tiempo de diez minutos.
Y ruego silencio a sus señorías.
SR. JAÉN BARBADO:
¡QUÉ triste! Hablábamos de cambio, de otra forma de hacer política, y estamos otra vez en el “y tú más”.
“Tú llevas veinte años”, “tú llevas treinta”, y la gente que lo está viendo en la casa, en la televisión, estará
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diciendo: “Otra vez están con lo mismo, no se están enterando de nada de lo que estamos pidiendo en la
calle”.
Apenas dedico muy poquito tiempo para las cuestiones por alusiones, muy poquito. Queremos hablar de
política, para eso estamos aquí. Los derechos sociales son patrimonio del PSOE, ni más ni menos. Si contri-
buisteis en su tiempo a fortalecer efectivamente un estado social, también lo habéis hecho para devastarlo,
y eso también tenéis que hacer examen y conocerlo. Os han retirado, entre el PP y el PSOE, de 2011 a
2015, más de tres millones de votos. ¡Cuánta gente desagradecida, con tanta bondad como habéis reparti-
do!
El peor resultado autonómico es el de Podemos en Extremadura. Hay que ver la letra pequeña, hay que
estudiar, hay que mirar bien: el segundo territorio en el que más ha crecido el voto a Podemos, detrás de
Aragón. Cuidado, no seamos tan soberbios, tan orgullosos; leamos un poquito más.
Mil doscientas personas son las que han participado en la votación, en la consulta pública. Claro, queremos
que sean muchas más, pero son casi mil doscientas personas más que participan cuando ustedes toman
decisiones, que lo hacen en corrillos de cuatro amiguetes.
Entérense de una vez: Podemos se aplica limitaciones salariales. Los eurodiputados y cualquier diputado
autonómico de Podemos cobra tres salarios mínimos interprofesionales: 1.950 euros. No nos queremos
enterar; da igual, da igual, no pasa nada.
Venimos aquí, como decimos, para hablar de política, y retomo:
Agradecemos, señor Vara, que aceptara la propuesta que le hicimos para mantener nuestras conversaciones
completamente públicas, con luz y taquígrafos, así como la reforma del Reglamento de la Cámara para
incluir en la Mesa, el máximo órgano de gobierno interior que tenemos en esta Asamblea, a todos los grupos
políticos con representación parlamentaria. De esta forma, Podemos Extremadura deja claro que viene a
trabajar desde el primer minuto para democratizar las instituciones sin aún siquiera haberse formado
gobierno. 
Seguimos, sin embargo, sin escuchar exactamente cuál es el modelo productivo que ustedes quieren
para la región. No queremos más parches; necesitamos un modelo que tenga como prioridad la creación
de empleo de calidad, la igualdad, la sostenibilidad, la especialización de los sectores industriales,
agrícolas y servicios generadores de valor añadido, con alto contenido en I+D+i, que promuevan así
canales de distribución locales para proteger a la producción extremeña y consolidar así nuestro
mercado interno.
No podemos permitir tampoco un modelo turístico basado en ejemplos como el de la isla de Valdecañas
(esperemos que hayan aprendido la lección): necesitamos un turismo sostenible que proteja a la vez que
enriquezca nuestra tierra. ¡Semejante complejo en medio de una zona ZEPA!, y tenemos sentencias firmes
que condenan aquel despropósito.
Todas las fuerzas parlamentarias debemos ponernos manos a la obra para atajar la sangría que supone el
desempleo en nuestros pueblos. La mayoría rural extremeña está viviendo una situación laboral crítica. Es
urgente la implantación de planes de empleo para dinamizar la actividad industrial y comercial de los
pueblos, así como apostar por una dignificación de un empleo agrícola que a día de hoy se realiza en
condiciones de semi-esclavitud. 
Le pedimos que estudie y que lleve a la práctica nuestras propuestas de un banco de tierras público-
privadas, para generar empleo estable y de calidad en las zonas rurales, que facilite así el acceso a la tierra
a colectivos excluidos, los que siempre pagan el precio de las malas gestiones (los jóvenes y las mujeres).
Por otro lado, habló ayer de aumentar la autonomía de los grupos de acción local. Es imprescindible que
avancemos hacia su despolitización como primera medida, fomentando la transparencia y la participación
en los mismos, dando la suficiente información para que los distintos actores puedan ser realmente
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partícipes. Debemos distribuir los fondos con criterios que sean técnicos y no de partido, evitando así la lacra
que arrastra nuestra tierra, que es el clientelismo. 
Tenemos una comunidad con muy poca población, y muy dispersa, y cobra vital importancia la apuesta por
el autoabastecimiento energético: estamos convencidos de ello; a partir de tecnología como la fotovoltaica,
efectivamente. En este sentido, vemos fundamental un posicionamiento firme contra el decreto del
impuesto al sol elaborado por el gobierno del todavía presidente Mariano Rajoy. Al hilo de esta cuestión
queremos saber cuándo nos vamos a sentar a hablar sobre la central nuclear de Almaraz, porque ya vamos
tarde, señor Vara, y es un tema que no debemos aparcar ni un minuto más. 
Nuestro “sí” a su investidura debe servir para empezar a solucionar los problemas de la gente desde hoy
mismo. No tienen ustedes excusas para evitar afrontar los retos que se le plantean a nuestra tierra, necesitada
como está de una inversión en medidas que mejoren el día a día de la gente, y no continuar con la práctica
establecida de concesiones millonarias que no repercuten en ningún caso en el bienestar del conjunto de la
ciudadanía. En ese sentido, queremos mostrar nuestra preocupación ante el colapso de los servicios de
tramitación de la renta básica, y la preocupante situación laboral de las trabajadoras sociales que la
gestionan. Este cúmulo de despropósitos tiene bloqueado todo el proceso, haciendo que las familias
extremeñas más necesitadas vuelvan otra vez a ser las víctimas de la mala gestión. La vecina que citaba
anteriormente llevaba once meses esperando; le dijeron ayer que tenía que esperar otros cuatro meses más.
Y no aguantó. La gente que está ahí en la calle, fuera de este recinto, que vemos cómo absorbe, cómo al
final vemos cómo la política queda como un teatro como ya hemos visto con el “y tú más”, al final en la
calle está pasando todo esto: una solicitud que ni siquiera está tramitada; si no tienen recursos, no pueden
tramitarlas, y la gente está desesperada, no aguantan más los trabajadores que están en ello, y la gente acude
allí sin ningún tipo de alternativa, y al final pasan tragedias como la que citó anteriormente con esa vecina
de Mérida.
Después de la desastrosa gestión de la cooperación internacional, personalizada en el director general
saliente, creemos que es el momento de recuperar el camino de la colaboración y del entendimiento. Es
fundamental que se les dé una solución a las 180 familias que están luchando para poder traer a esos niños
y niñas que vienen a compartir su verano con nosotros. Hablo, por supuesto, del pueblo, esas familias, esos
niños saharauis. 
Tenemos una región en la que se ha triplicado la deuda, que ya la ha dejado en 900 millones de euros, y
con la llegada de los grandísimos gestores económicos que son del Partido Popular está por encima de los
3.000 millones de euros, sin que en ningún caso haya repercutido en beneficio de la gente, 3.000 millones
de euros de deuda financiera de parte de manos de los grandes contables. Muchas gracias por su labor.
Auditar la deuda es una cuestión de transparencia y de rendición de cuentas entre todos y todas las
extremeñas. 
Bien. Estamos, como decía, y termino esta réplica, la última intervención, queremos recordar, insisto,
dejémonos del “y tú más”: la gente está harta de eso; no quiere escucharlo: quiere situaciones y que no
vuelva a pasar lo de ayer con esta vecina. Se necesita voluntad política y ganas y voluntad de trabajar. El
mundo está fuera de esta Asamblea. Por eso nosotros siempre decimos y defenderemos: un pie en las
instituciones, hay que estar aquí, por supuesto también, para implementar, para desarrollar políticas de
cambio; y también hay que estar en la calle. Si nos dejamos absorber por esta atmósfera jamás seremos lo
que queremos ser: representantes legítimos de un pueblo que nos ha elegido para trabajar por ellos.
Muchas gracias. (aplausos)
SRA. PRESIDENTA [Martín Delgado]:
GRACIAS, señoría.
A continuación turno de réplica para el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Ciudadanos, Partido de la
Ciudadanía. Tiene la palabra su portavoz, señora Domínguez Paredes, por tiempo de diez minutos.
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SRA. DOMÍNGUEZ PAREDES:
MUCHAS gracias, señora presidenta. 
Yo soy nueva aquí, señor Vara, y en el orden del día del Pleno viene que le tengo que contestar a usted,
pero parece ser que tengo que mirar para acá. Eso dice el orden del día, pero..., señor Monago, mire, veo
que aquí hay una falta de respeto a la democracia importante: no por muchos que usted tenga ahí tienen
más legitimación democrática que yo que estoy aquí sola. (aplausos) No, no. Mire, le digo una cosa, le digo
una cosa: qué bien le ha venido al Partido Popular en Cáceres y Badajoz los malos resultados de
Ciudadanos, qué bien le ha venido, ¿verdad? Son los mismos, mis compañeros, aquí los que nos han votado,
los extremeños, los mismos que le sirven a usted hoy en Cáceres y Badajoz para tener gobiernos estables.
No los ha desechado, no ha dicho “no los quiero”, (aplausos) “esta gente que tiene tan malos resultados en
Extremadura, que no representan democráticamente, que el bipartidismo no se ha movido, no los quiero”.
Podía haberlo dicho usted, que es presidente del Partido Popular de Extremadura. Entonces, pongamos las
cosas en su sitio.
Mire, yo el otro día me preguntaba un periodista aquí, en la Asamblea de Extremadura, cuando salí, me
preguntaba lo siguiente: ¿qué va a hacer usted sola y tal? Yo bromeaba con los periodistas que estaban allí,
muy jovencitos y tal; les decía: bueno, ustedes viven todos en Mérida, ¿no? Pues, una noche en casa de cada
uno me voy a quedar estupendamente. Pero les decía más. Les digo: mire, yo me voy a preguntar a mí
misma en los nombres de cuatro o cinco diputados en el Parlamento de Extremadura de la legislatura
pasada... Bueno, yo le miro a usted o miro donde quiera: ¿se puede mirar donde uno quiera, no, o
tampoco? (murmullos) No le quería mirar, no le quería mirar, pero ya que ha hecho usted por alusiones, me
deberá, desde el punto de vista democrático, tener el suficiente..., solamente un momentito..., si no me
quiero entretener mucho en el pasado, no me quiero entretener mucho en el pasado. Pero mire, les decía
a esos periodistas, les decía: lo vamos a preguntar en alto, usted que es periodista, que ha estado aquí en la
Cámara los cuatro años, dígame el nombre de cuatro diputados del Partido Socialista y de cuatro diputados
del Partido Popular, que no sean los que todos conocemos, a ver qué intervenciones han tenido aquí tan
estupendísimas los 28, los 38, los 68 que hayan pasado al recuerdo. Mire, aunque solo sea porque estoy
sola me van a tener que oír; así es que así son las cosas.
Mire, nos gusta el AVE, señor Monago, a Ciudadanos le gusta el AVE, pero, pero lo que no nos gusta es que
los extremeños pasen hambre, tengan dificultades, no lleguen a final de mes, y haya tanto paro en
Extremadura: tenemos prioridades. 
Y mire, nosotros también..., le digo una cuestión: hasta que no ha llegado Ciudadanos no se ha hablado de
regeneración política en serio, y han corrido ustedes urgentemente a firmar los pactos de regeneración
política que Ciudadanos ha instaurado en la vida política española sin ninguna duda ya. Porque lo dijimos
en campaña electoral y lo seguimos diciendo: nosotros hacemos las cosas o por las buenas o por las urnas.
Y eso es lo que ha querido también el pueblo extremeño, que estemos aquí por las urnas. Seremos pocos
o seremos muchos, pero les digo a ustedes, señorías, que se nos va a oír esta legislatura, sin ninguna duda.
Señor Vara, mire, quiero que nos haga partícipes, si puede ser, de ese informe de transición que le va a dar
el presidente saliente, solamente sea para ponernos también un poco al día de las cuentas y de lo que hay,
para que hablemos con un poco de sentido aquí ya que empezamos. 
También le pido, y le voy a rogar, que una de las primeras iniciativas que se hagan sea la reforma de la ley
de transición, que impida el derroche de dinero público antes de unas elecciones, que me parece que van
buscando exclusivamente el voto, y además impiden e hipotecan a futuras corporaciones y a futuros órganos
de gobierno en su gestión. 
Yo le agradezco, señor Vara, que las partidas de discapacidad las vayamos a blindar. La discapacidad y sus
familias deben estar presentes todos los días, y lo van a estar todos los días, porque yo voy a hacer mención
a ellos todos los días en esta Cámara. Se merecen todo, hacen un sacrificio grandísimo. Y hablamos mucho
de integración, de colocar a gente, de que estén en los sitios: los tenemos que hacer visibles, no se pueden
conformar con que haya partidas presupuestarias en las que les aseguren tener un edificio abierto, un local
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abierto, porque luego la gestión, el día a día, la dureza de esas asociaciones y todo eso, y usted lo sabe, lo
hacen las propias familias. Y la integración es que nosotros los tengamos en cuenta para todo y ante todo en
todas las cosas que se hagan aquí, en la Asamblea de Extremadura.
También le pido una cosa: mire, no tiene usted mayoría absoluta, evidentemente, pero sí le pido que las
iniciativas legislativas que vengan a la Cámara, no hace falta que sean muchas –no sé si es bueno que sean
muchas o pocas–, pero sí que tengan un desarrollo reglamentario inmediato, no por el tema, sino también
por el desarrollo y la aplicación de la ley y la seguridad jurídica a la que usted ha hecho referencia, que me
parece uno de los pilares más importante de la democracia y de los derechos, sean aplicables y los
ciudadanos y los extremeños la sientan al día siguiente de ver publicadas esas disposiciones en el Boletín
Oficial de la región. Por tanto, estaremos aquí, Ciudadanos, con nuestro decálogo, haremos las iniciativas
parlamentarias, sin ninguna duda, para que sean votadas en la Cámara, y estamos aquí, como hemos dicho
hace un momento, para trabajar por los extremeños, con toda humildad, pero también con toda lealtad y
con toda rotundidad para hacer llegar la voz de los que nos han votado, que son extremeños que están en
sus casas, más de 25.000 personas, y que esperemos que vayan siendo muchas más cuando vean el trabajo
que vamos a hacer por ellos en esta Asamblea. 
Nada más y muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA [Martín Delgado]:
GRACIAS, señora Domínguez Paredes.
A continuación el candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura tiene la palabra por veinte minutos.
SR. FERNÁNDEZ VARA:
SEÑOR Monago, usted ha dicho lo que ha dicho: usted dijo en marzo que el déficit estaba en el 0,19; no
ha dicho la media..., dijo la media en mi etapa, pero ha dicho lo que ha dicho, que en marzo estaba en
0,19. Y yo le he replicado que en abril en 0,67, sencillamente; que podía haber dicho el dato de abril en
vez del de marzo, porque al final el dato que vale es el último, como valdrá el de mayo o valdrá el de junio,
que será, en definitiva, aquel con el que usted habrá terminado su etapa de gobierno. 
Aprecio en usted, señor Monago, cierta nostalgia cuando mira hacia allá arriba; probablemente le apetecería
que allí estuvieran sentados otros, probablemente le apetecería que estuvieran sentados otros. Pero yo no le
reconozco a usted ninguna capacidad para decidir dónde se tienen que reunir los demás, porque no veo
por qué fue mejor el sitio donde se reunió usted hace cuatro años, en el jardín de una casa, que en la
Corrala. Sí hay una diferencia entre un sitio y otro: la proximidad con la pobreza. Probablemente esa sea la
gran diferencia entre uno de los sitios y el otro. 
Yo he contestado, señor Monago, no he contestado de uno en uno y probablemente lo haré más de una vez
en esta legislatura, no por falta de respeto. Le puedo asegurar que tengo todo el respeto del mundo por
todos los que aquí estamos, todo el respeto del mundo. Pero no necesito horas de tribuna, no necesito horas
de tribuna. Las cosas que se pueden decir en media hora, se pueden decir en media hora; no hace falta
estar dos horas hablando y diciendo lo mismo, porque ya digo que yo no necesito ni horas de tribuna ni
horas de televisión. Tengo la ventaja de haber sido antes conocido y, por tanto, no necesito ganarme cono-
cimiento a lo largo de este tiempo. Necesito tener tiempo también para poder hacer cosas y sobre todo
necesito tiempo para que quienes son los protagonistas de la vida de esta Cámara, que son los diputados y
diputadas se puedan expresas con absoluta libertad. Así que me atribuyo la posibilidad de en algunas oca-
siones contestar uno a uno y en otras contestar conjuntamente cuando así lo estime. En cualquier caso, siem-
pre contestando, como lo estoy haciendo, a cada una de las cuestiones que han planteado cada uno de los
intervinientes. 
Yo no voy a emplear demasiado en hablar de herencias ni de nada que tenga que ver con eso, señor
Monago, pero lo que no voy a permitir es que la historia se reescriba. La historia no se va a reescribir, señor
Monago, la historia no se va a reinventar. La historia de Extremadura no empezó con usted por mucho que
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quisieran hacer creer que todo había empezado el día que ustedes llegaron, les cambiaron el nombre a las
instituciones, cambiaron los asientos de la gente que aquí estábamos. Entendíamos nosotros en aquel
momento que eso era algo absolutamente accesorio y no esencial, pero en fin, ustedes lo hicieron. Sí le digo,
señor Monago, no voy a permitir que la historia de esta tierra se reescriba; no porque sea la mía, sino porque
es la de Extremadura, de los extremeños y de las extremeñas. 
Pero sí le voy a recordar algo, usted ha insistido mucho, insistió en la legislatura pasada. En el año 2012,
cuando en noviembre ustedes deciden suprimir las AISES, es decir, las Ayudas para Situaciones de
Emergencia Social, que era el instrumento que en aquellos momentos teníamos para dar respuesta a la
demanda que los ciudadanos tenían, en el año 2012, noviembre del 2012 ustedes dejan a la gente que peor
lo estaba pasando abandonada a su suerte, abandonada a su suerte, (aplausos) porque no fue hasta 18 meses
después, es decir, hasta año y medio después cuando aquellas AISES tuvieron una sustitución en la renta
básica. Pero en el momento más duro de la crisis, cuando estaba golpeando de manera más dramática en
la vida de la gente, se quedaron sin colchón para poderles ayudar, señor Monago. Y eso está ahí puesto. Eso
no es ni herencia ni no herencia, eso es realidad y por esa realidad creo que es necesario dejarlo claro. 
Dice usted: es que yo le dejo los fondos europeos repletos. Hombre, señor Monago, si es que ahora es que
ha acabado el periodo anterior. Si estamos en el N+2. Estamos agotando el periodo anterior. Que vamos a
ver, espero que en el informe de transición nos trasladen cómo ha quedado el anterior. Porque claro, yo no
entendería... vamos no me lo podría explicar que ustedes dijeran en el año 2011 que habíamos sobreeje-
cutado fondos europeos y que ahora haya sobrado alguno. Porque claro, ya es que sería el repipoche. Si
ahora resulta que han sobrado fondos europeos, como me llega de alguna fuente, y resulta que nosotros los
habíamos sobreejecutado en el año 2011, no sé qué es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de este tiem-
po. 
Vuelvo a insistir, señor Monago, no ha hablado usted para nada del Plan de Ajustes. No ha hablado para
nada del Plan de Ajuste. Y para que lo sepan sus señorías, el Plan de Ajuste es algo que Montoro le pide a
Extremadura, como al resto de comunidades, para compensar el déficit del año pasado que fue del 2.45%,
es decir, tenemos que decir cómo este año, como hubo un déficit del 2.45 vamos a lograr llevarlo al 0.7.
Eso se llama 400 millones de euros. Me hubiera gustado que hubiera dicho algo de esto, señor Monago. Se
lo he preguntado. Le he preguntado por el Plan de Ajuste, le he preguntado por la fecha... Nada se ha habla-
do de algo que puede ser, probablemente lo más importante de lo que nos encontremos dentro de unas
semanas. 
Nosotros, señor Monago, mientras tengamos un problema de ahorro que está yendo al exterior, y lo tene-
mos, es decir, tenemos ahorro extremeño financiando inversiones fuera; mientras tengamos ese problema
hay que luchar como sea para que venga inversión a Extremadura, para que venga inversión a Extremadura.
Y el que haya una situación especial fiscal en algún sitio no rompe mercado ninguno. Ahora mismo hay ayu-
das a las empresas del 45% en los incentivos regionales para las que vienen a Extremadura y del 25 para las
que van a otro lado y eso no rompe mercado ninguno. Lo que contempla es una realidad, señor Monago,
de la que usted no ha querido nunca entrar y yo me gustaría volver a hacer la reflexión. Extremadura, con
un 30% de paro, en una situación de destrucción del tejido productivo como el que se ha producido no sale
sola, vamos a necesitar del Gobierno de España. Y a Madrid, señor Monago, habrá que ir  a pedirle al
Gobierno de España que no se puede desentender del futuro de Extremadura bajo ningún concepto. Y es
algo así de claro y así de evidente. O nos ayudan o nosotros no podemos dar una respuesta a una región
con una tasa de paro del 30% y con un saldo de ahorro negativo en favor de otras regiones. No puede ser,
porque estamos financiando proyectos fuera, mientras los proyectos de aquí no tienen capacidad de poder
salir hacia adelante. 
Usted dice que negocié mal el anterior modelo de financiación. Pues no piensan eso el resto de comunida-
des, porque nos están esperando detrás de la puerta, por un lado, unos cuantos amigos que ha dejado usted
por ahí, y por otro lado, porque claro, cuando nos hemos dedicado a lo que nos hemos dedicado a ir por
el mundo haciendo amigos, pues nos encontramos con que Valencia nos está esperando, con que las comu-
nidades autónomas de las que usted presumía que era el campeón mundial del déficit, mientras ellos eran
unos gastadores y unos despilfarradores, ahora nos van a esperar; pero nos van a esperar y nos van a encon-
trar, porque le puedo asegurar, le puedo asegurar que nadie nos puede obligar a aceptar un modelo de
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financiación que perjudique a Extremadura. Nadie. Y eso lo sabe usted muy bien. Nadie nos puede obligar
a aceptar un modelo de financiación que vaya a perjudicar a Extremadura. Y yo le aseguro que el próximo
modelo de financiación no perjudicará a Extremadura o no existirá o no existirá, porque hay dos o tres veces
en la vida y en la historia personal y política de cada uno en la que hay que saber dónde está lo primero y
dónde está lo segundo. Y lo primero aquí está Extremadura; ni partido ni gobierno de España ni intereses,
el Gobierno de Extremadura. Le puedo asegurar que los extremeños y las extremeñas serán una prioridad
absoluta. Fácil no va a ser porque ya están anunciando, algunos incluso en sus pactos de gobierno, que han
firmado los pactos de gobierno en base a una revisión del modelo de financiación primando lo que usted
dice. No se primaría tanto, como usted dice, la población, cuando ahora lo que están pidiendo los demás
es que se priorice, por fin la población. No debería ser así en este momento como ha sido hasta ahora. 
Pero en fin, yo, le agradezco, señor Monago, la abstención. Espero y deseo que nos encontremos y espero
y deseo que podamos aquí debatir muchos días sin el espejo retrovisor puesto; que nadie espere de mí ni
de ninguno de los que trabajan conmigo que vayan a pasarse muchas tardes de trabajo mirando en los cajo-
nes y en las cajas a ver si encuentran algo de alguien. Nos vamos a dedicar a trabajar y a trabajar por el
futuro de Extremadura y de los extremeños. 
Señor Jaén, habla usted del modelo productivo. Se lo resumo en una frase: que la competitividad no depen-
da de la bajada de salarios y de la calidad del empleo, sino que dependa de la formación del capital humano
y de la innovación. 
El otro día estuve en una empresa... se puede decir, en IMEDEXSA que está en un plan con un planteamien-
to de ampliación de la propia empresa y donde van a meter galvanizado y pintura, además de una fábrica
de detergente, una empresa competitiva, que el 99% de lo que produce lo vende fuera de Extremadura. Ese
es el modelo. Ese es uno de los modelos. Aparte de ser fuertes en lo que ya somos fuertes, hacer que seamos
fuertes en lo que ya somos fuertes y, por tanto, hacernos más fuertes, que es todo lo que tiene que ver con
la industria agroalimentaria, ayer lo decía, 200 millones de ciudadanos nuevos a consumir todos los años a
partir de ahora durante los próximos diez años. Vamos a estar ahí. Vamos a coger y a entrar en ese mercado.
En la industria agroalimentaria y en el turismo. ¿Por qué no nosotros, si no tenemos ya nada que nos lo impi-
da? Si la Extremadura de hoy no es la Extremadura de hace 30 años cuando había pensiones; si las pensiones
de entonces son ahora alojamientos rurales y hoteles de muy buena calidad, por qué no vamos a poder
competir en ese mundo centrando muy bien nuestro tiro y dónde lo tenemos que desarrollar y dónde lo
tenemos que hacer. 
Coincido con usted en todo lo que hay en la potencialidad de los recursos naturales. Tenemos algo que no
tienen los demás que son kilómetros, sol y agua. Vinculemos actividades con eso y seamos capaces de sacar
el máximo rendimiento. Por eso yo le digo, señor Jaén, estoy convencido, –y me parece que en alguna oca-
sión lo hemos comentado el señor Monago y yo– estoy convencido que ni el ministro Sebastián ni el actual
ministro Soria se hubieran atrevido a atacar como han atacado a las energías renovables si hubieran estado
en el norte en vez de estar en el sur. Estoy absolutamente convencido. Pero tenemos que pelear por lograr
recuperar una normativa que permita, temporalmente y hasta que puedan ser autosuficientes, ayudar a la
implantación de energía renovable, sobre todo aquellas que ya lo pueden ser sin necesidad de prima, como
es perfectamente posible que así sea en algunas de ellas.
Creo que el futuro no puede ser la construcción, pero entiendo que no va a haber un futuro intensivo en
mano de obra si no está también la construcción. Por eso vamos a apostar por un plan de rehabilitación de
vivienda antigua, de vivienda de más de 25 años y de viviendas para mejorar eficiencia energética porque
eso da un alto rendimiento en mano de obra y permitirá a todo el sector auxiliar de la construcción, que
está todavía sin reubicarse, sin reocuparse el que puedan encontrar ahí una salida adecuada. 
Y luego está, señorías, todo lo que tiene que ver con la economía de la igualdad. Y aquí me gustaría dejar
muy claro que no creamos porque dice... ¿Cómo vais a hacer todo eso que queréis hacer si no tienes recur-
sos, si no vas a tener recursos para poder hacerlo? Porque gran parte de los recursos que se consumen en
favor de la igualdad tienen retorno. La Ley de la Dependencia fue un claro ejemplo, la Ley de la
Dependencia en España, con la revolución que significó el poder conseguir que las personas pudieran tener
alguien que les cuidara, alguien que les cuidara, que por aquello que había hecho toda la vida una genera-
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ción de mujeres de este país y de esta región alguien pudiera recibir a cambio una retribución o una com-
pensación, pero tuvo un enorme retorno. De hecho, se pudo montar la Ley de la Dependencia en toda
España con 6.000 millones de euros de gastos, no llegó a un punto por ciento del PIB. Claro, la sanidad
cuesta seis puntos del PIB, la educación cuatro puntos y pico y hubo un sistema que se montó, que era esca-
samente un 0,5% del PIB. ¿Por qué? Por el retorno que tenía, por retorno que tiene en IRPF, por el retorno
que tiene en cotizaciones sociales…
Por eso, yo defiendo que el gasto social pertenece a ese mundo de la economía y de la igualdad que no es
solo gasto, que significa también inversión, generación de riqueza y generación de empleo.
Habla usted de Almaraz y yo no tengo ningún inconveniente. Sabe que hay una prórroga hasta el año 22 y
hasta el año 23, el reactor 1 hasta el año 22 y el reactor 2 hasta el año 23… Hablemos. Ahora, sí le digo,
tenemos que tener alternativas, señor Jaén, para hablar del futuro de las centrales nucleares tenemos que
tener una alternativa preparada, sin alternativa preparada, no podemos condenar a comarcas enteras. Y no
hablo solo de la comarca del Campo Arañuelo o de la comarca de Almaraz, hablo del conjunto de nuestro
país. Tenemos que tener las alternativas establecidas, porque en Garoña no las había y vaya usted a pregun-
tar a Garoña si quieren o no quieren la central nuclear. Entonces, aunque sea una cuestión –que estoy con
usted– de principios, tenemos que ser conscientes también de que la gente tiene la mala costumbre de que-
rer vivir, y eso significaría la desaparición de una comarca entera, si no tenemos alternativas, que son posi-
bles. Concretamente, en el campo de las energías renovables hubiera sido una magnífica oportunidad de
haberse planteado montar un mix de energía renovable en los sitios donde ahora hay centrales nucleares,
para que, llegado el momento, pudieran encontrar una sustitución adecuada.
A lo largo de los últimos días he tenido también alguna llamada de familias del mundo de la cooperación,
de las asociaciones de familiares de niños saharauis, yo creo que lo que hay que hacer es, desde la lealtad,
hablar con el Frente Polisario, yo creo que hay que sentarse a hablar. Detrás de todo este lío que ha habido
a lo largo de los últimos tiempos yo creo que ha habido muchos malos entendidos y hay que institucional-
mente sentarse con ellos, hablar y decir: ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver cómo resolvemos los proble-
mas. Porque a mí cuando me han contado algunas de las cosas que estaban pasando no me cabían en la
cabeza, quizás porque he conocido tiempos en los que la relación que había con ellos era una relación abso-
lutamente fraternal y de convivencia y de entendimiento, y que haya habido esto pues no lo entiendo muy
bien. Habrá que aterrizar, sentarse a hablar e intentar resolver los problemas.
Señora Domínguez, en primer lugar, simplemente como anécdota: me ha conmovido ver al señor Monago
pidiendo la palabra por alusiones, (murmullos y aplausos) y lo que me ha conmovido ya hasta el remate…,
lo que me ha conmovido ya hasta el remate es ver al señor Manzano intentando convencer a la presidenta
de que eran alusiones. (aplausos) No, lo digo con todo el respeto, lo digo con todo el respeto, lo digo con
todo el respeto, es que yo me pasé la legislatura pidiendo hablar por alusiones y nunca me la dieron. (mur-
mullos) Pero, en fin…
(murmullos)
SRA. PRESIDENTA [Martín Delgado]:
CONTINÚE, señor diputado.
No me puedo dirigir a un miembro de la Mesa. Correcto, pues pido disculpas por ello, pido disculpas por
haberlo hecho.
No tengo ningún problema, señora Domínguez ni señor Jaén, en que cuando se constituya el próximo vier-
nes la Comisión de Traspaso ustedes estén presentes, un representante de Podemos y otro representante de
Ciudadanos. Estarán representantes del Grupo PSOE-SIEx y, evidentemente, estarán los representantes de la
Junta de Extremadura que se estime oportuno.
Señor Monago, no es verdad que el informe de transición diga que hay que esperar a que sea presidente,
no es verdad, y como no es verdad hay que decir que no es verdad. Hubiera sido posible darme el informe
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de transiciones en el momento en que fui elegido candidato a la presidencia, y esto fue el jueves de la sema-
na pasada. Pero, en cualquier caso, era algo que era discrecional, que lo podían haber hecho o podían no
haberlo hecho, pero no porque la ley lo prohíba, sencillamente porque no han tenido voluntad de hacerlo,
cosa que yo respeto.
Respecto al tema de la discapacidad, sin duda alguna, creo que hay que darle una muy especial atención.
De hecho, una de las cuestiones que les propondré es que en las instalaciones donde actualmente está ubi-
cado el Consejo Consultivo se traslade allí el Colegio de niños autistas de Badajoz, el Colegio de niños y
niñas autistas, de APNABA, los locales que tienen, (aplausos) los locales que tienen son muy deficientes, por-
que se les han quedado pequeños, porque son ya muchos y muchas y necesitan una modificación de espa-
cio.
Y respecto a la iniciativa legislativa, pues, efectivamente, le digo que creo que esta no debe ser una legisla-
tura de cien leyes, creo que al Gobierno le corresponde una labor ingente de desarrollar las tropecientas
leyes que hemos aprobado a lo largo de este año, creo que habrá que resolver los conflictos de constitucio-
nalidad que hay con el Gobierno de España para intentar salvar el máximo posible de estas leyes e ir a des-
arrollarlas. Las leyes son papel mojado si no se desarrollan. Gran parte de ellas necesitan desarrollo. Y, por
tanto, ya les digo, una parte del trabajo del Gobierno legislativo irá encaminado a desarrollar las leyes que
se aprobaron en la legislatura anterior, entre otras cosas, porque de muchas de ellas participamos, y en las
que no participamos, si no son derogadas, tienen que ser aplicadas y para ser aplicadas tienen que contar
con el desarrollo reglamentario correspondiente.
Ya le dije también, en nuestras conversaciones del otro día, que no tengo inconveniente ninguno en que
antes de traer las leyes al Parlamento se le traslade a los grupos parlamentarios, a los grupos políticos, la
documentación necesaria para saber en qué estamos trabajando y por qué estamos trabajando. Yo creo que
pocas leyes, bien hechas y que resuelvan los problemas de los ciudadanos, es el mejor de los escenarios en
el que nos podemos encontrar en estos momentos.
Les agradezco a todos y me pongo a su disposición desde la presidencia de la Junta de Extremadura, si así
ustedes lo deciden en la votación, y me van a permitir que cite a Teresa de Calcuta en mi última interven-
ción: “No es la altura, ni el peso, ni la belleza, ni un título, mucho menos el dinero, lo que convierte a una
persona en grande, es su honestidad, su humildad, su decencia, su amabilidad y el respeto por los senti-
mientos e intereses de los demás”.
Muchas gracias. (aplausos)
SRA. PRESIDENTA [Martín Delgado]:
GRACIAS, señoría.
Le correspondería el turno al Grupo Socialista. ¿Va a hacer uso de sus diez…? Perfecto.
Hacemos llamamiento para la votación.
Gracias, señor Fernández Vara.
Finalizado el debate, pasamos a la votación, de conformidad con el artículo 138.c del Reglamento. La vota-
ción será nominal y pública por llamamiento y se llevará a cabo seguidamente, sin más dilación.
El señor secretario primero de la Mesa nombrará a los diputados y diputadas, y estos, poniéndose en pie,
responderán “sí”, “no” o “abstención” con respecto a la investidura del señor Fernández Vara. 
El llamamiento se realizará por orden alfabético del primer apellido, comenzando por el diputado o la dipu-
tada cuyo apellido comience por la letra que sea sacada a suerte.
Los miembros de la Junta de Extremadura que sean diputados o diputadas y de la Mesa votarán al final. 
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Será proclamado como presidente de la Junta de Extremadura el candidato si obtiene la mayoría absoluta
de la Cámara.
Ruego al señor secretario primero proceda a efectuar el sorteo.
La letra que ha salido es la Q. Empezaremos por la erre, porque no hay ningún apellido…
Señorías, entramos en votación.
Ruego al señor secretario primero de la Mesa vaya nombrando nominalmente a sus señorías, por orden del
apellido, comenzando por la erre en este caso.
(El secretario primero de la Cámara comienza a nombrar a las diputadas y diputados por orden alfabético,
comenzando por la diputada doña Consuelo de Fátima Rodríguez Píriz, contestando sucesivamente estos a la
pregunta formulada.)
El resultado de la votación es el siguiente: votos a favor de la investidura de don Guillermo Fernández Vara,
36; abstenciones, 29.
De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Extremadura y el Reglamento de la Asamblea de
Extremadura, habiendo obtenido mayoría absoluta el candidato propuesto, queda investido presidente de
la Comunidad Autónoma de Extremadura don Guillermo Fernández Vara, y así será comunicado (aplausos)
a su Majestad el Rey, a los efectos de su nombramiento, así como al Gobierno de la nación y a las Cortes
Generales. (aplausos)
Voy a repetir. Queda investido presidente de la Comunidad Autónoma don Guillermo Fernández Vara, y así
será comunicado a su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento, así como al Gobierno de la nación
y a las Cortes Generales.
Señor Fernández Vara, mi más sincera enhorabuena como presidenta de la Asamblea de Extremadura.
Señorías, se levanta la sesión.
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